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ALGUES DE LA RÉGION DU LAC TCHAD 
II - CYANOPHYCÉES 
P. CPMPÈRE 
Jurdin Botanique Nafional de Belgique, Déptrrtemenf des Bryophyfes of des ‘I’hallophgtes, 
Domnine de Bouchoui, B-1860. Meise (Belyiquc) 
Des récoltes d’algues et de plancfon effectuées dans le lac Tchad, dans les deltas du Chari, de I’EI Béid et de 
la Yobé ainsi que dans les régions voisines ont fourni 177 espèces et taxons irlfl~trsprcificlrrps de Cyanophycées. Ces 
taxons sont décrits et illustrés; on donne leur distribution en A fripe et dans la region du lac Tchad. Des clefs permet- 
tent de déterminer les familles, les genres et les espèces. 
Algue and plankton samples from lake Tchad and srrrrounding areas provided 177 faza of Cyanophyceae. 
Descripfions, illustrafions, dislribuiions in dfrica and in lake Chad area are given fogcfher rvith identification keys 
for the families, genera and species. 
ZUSAMMENFASSUNG 
In Algen trnd Planlston Proben aus dem Tschadsee rrnd seiner I~mgebung, 7 77 Cr1(117opllyCeeI7fa+a rvurden 
beobachtef. lhrc Beschreibung mit Abbildnngen und ihre T-erbreitrrng in Afrikcr untl in dem Tsrhadseegebiet sind 
gcgeben solvie Bestimmungschlüssel für die Familien, Gattungen uncl .-lrten. 
INTRODUGTION 
Les algues qui font. l’objet du présent travail 
ont étk récoltées entre 19G5 et 1968 au cours de 
diverses missions sur le lac Tchad, sur ses affluents 
prinaipaux, le Chari, I’EI Béid et. la Yobe, dans la 
partie de leur cours proche du lac Tchad; des récoltes 
ont été effectuées aussi dans diverses mares appar- 
tenant à la zone d’inondation de ces rivikres. Dans 
le premier article de c,ett,e série ( ILTIS et COMPÈRE 
1974) on trouvera les détails concernant ces missions, 
la liste des points de prélkement, leurs coordonnées 
ainsi que les caractéristiques générales des milieux 
prospectés. 
Afin de donner une image aussi wmplét,e que 
possible de la florule algalc du lac Tchad et de ses 
environs, nous avons repris ici les algues observées 
dans les rkoltes faites en décembre 1964 par 
.J. LÉONARD dans le Ba+Cllari et la partie Est du 
lac Tchad et. qui avaient. fait l’objet d’un travail 
antérieur (CoiwÈRE 1957). 
Ce fascicule est, consacré à l’importante classe 
des Cyanophycées, dont, nous avons pu reconnaitre 
lï7 représentant,s. Dans l’tnumérat-ion des familles, 
nous suis-rons lit classitic>ai ion proposée par 
B~URRELL~ (19x)) ; dans chaque famille, les genres, 
les espèces et. les taxons infIaspPciArlues seront, citks 
dans l’ordre alphabétique. Pour chaque t.axon, 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-198. 
nous donnons une hrbre dfwript,ion suivie de la 
distribution en Afrique et. dans la région du lac 
Tchad. Les nurrkos de localités et, de pré1évement.s 
sont. çwx qui figurent dans la liste publiée par 
ILTIS rt. COMPÈRE (19ï4, p. 145 et, suivantes) ; ils 
sont repris sur In cxrte 1 (entre p. 142 et p. 143). 
Le nom cl’url taxon n’est. suivi de la rbférence 
fm11p1tt.e A la publication originale que dans les 
cas oil cette indicat-ion ne se retrouve pas dans les 
t.rait& classicIl.lrs (GEITLER 1930-1932, FRÉRIY 1930, 
rb3SIK.Z~:Hh~~ 1959). Les 1101ns admis sont, imprimés 
en grasses, Ici; synonymes éventuels en italiques. 
Pour les groupes dont le point. de départ est. posté- 
rieur R 1’%3 (art.. 13 du Code International de la 
Nomenclature Rotaniclue), la citation des auteurs 
set fera conform6ment. b I’aAcle 46 et A. la recomman- 
dat-ion 46 E du Cndrx Int,ernational de la Nomencla- 
t-ure Botaniqrie, r.‘est-k-dire que l’auteur qui a 
validement. publit’ le nom (aprk le point de depart.!) 
sera toujours cité, t.andis que I’aut,eur ant.érieur 
au point. tle dtpart ne sera inclus dans la citation 
que si une telle cit-ation est utile ou désirable. Nous 
ne ferons donc référence .?J l’auteur ant.érieur au 
point de tlkpart. que dans les cas ofI txms les é1ément.s 
nécessaires B la typitication du kaxon ne sont. pas 
fournis par l’auteur qui a valide le nom aprk le 
point. de départ. 
CYANOPHYCÉES 
Les Cyanophycées ou algues bleues sont des 
Prot-ocaryotes, c’est-A-dire qu’elles ne possèdent. 
ni ~wgau vkitnble, ni chromoplaste défini. Leurs 
pigments ~.~hotosyntE~bti~~lues sont. la chlorophylle 
a et dos phpcobilines ou chromophycoprot.éides ;
1wr.s produits de réserve sont le glycogkne et. des 
glycoprot&nes. Elles se présentent sous diverses 
formes : cellules solit.aires, wlonies sphériques, 
cubiques, tabulaires ou informes, filaments unisériés 
ou plurisériés. simples ou ramifiés; elles sont. parfois 
pourvues de gaines plus ou moins fermes, simples 
ou lamrll6es, hyalines ou diversement colorées. 
Elles n’ont. pas de reproduc.t.ion sexuée et, se repro- 
duisent par simple division ou par des spores de 
divers t ~US 
ou eli&tes. 
: nannospores, endospores, hormogonies 
Clef des firmilles 
1. Cellules S»litRiI'VS ou (111 colonies, jamais en fils- 
ments . . . . . . . . . . . . . . . . Chroococcaceae 
1. Cellulrs PI~ tilnnirnts simples ou ramifib.. . . . . . . . . . ? 
?. Filaments pollrvus d’hftéWT.ySteS et/ou d'&inèteS.. 3 
2. Filaments sans hPtbracyste ni akincites. .OscilZnfnriuceae 
3. Filnmenls attPnuts PII poil pluricellulaire.. . Xiuulariaceae 
3. Filaments non attPnu& en poil pluricellulaire. . . . 4 
4. Rase du filament différrnte de. l’aprs. Alicrochaefaceae 
4. Filament non diff&nci& en hase et. RPCX. . Nostocaceae 











Cellules solitaires, mrernrrrl en courtes chaines.. . . 2 
Cellules en colonies gPlstineuses. . . . . . . . . . . . 3 
2. Cellules sphériques. . . . . . . . . . .Synechocysfis 
2. Cellules ovoïdw. elliptiques ou cylindriques 
, . . . Synechococcns 
Colonies plates, tabulaires, cellules disposées régu- 
li+rrment en rangt’es vertic.ales et horizontales 
. Merismopedin 
Colonies sphAriques, ~lohnlrusrs ou irrégulitires.. . . . . . A 
4. Ccllul~s dispos+es à la pbriphPric de la colonie. . . 5 
4. CeAilles rPy:rrtiw dans toute la gelPe coloniale. . . . 6 
Cellules réunies par des tracfils gélatineux raÿon- 
nants.. . . . . . . . . . . . . . . Gomphosphaeria 
Pas de tractus gela tineux rayonnants. . Coelosphuerizzm 
6. C:ellules pourvues d’une gaine individuelle distincte. . 7 
6. Pas de gaine individuelle alltow ORS celhles.. . . . 8 
Cellules sphériyucs.. . , . . . . . . . . . . . . . . Chroococcrzs 
Cellules ovoïdes, ellipsoidales ou cylindriques.. Gloeothece 
8. Cellules sphbriqurs ou sulrsphbriqurs. . . AIicrocysfis 
8. Cellules aIlonpPrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
C:rllulPs fusiformes, att&nu+es aux extrémi tes 
. . . . Dacfylococcopais 
C:ellulrs ellipsoïdalcs ou cplindriques, arrondies aux 
extrémit& . . . . . . . . . . . . . . . . Aphnnothece 
ApH4NOTHECE 
Cellules allongées, ellipsoïdales ou cylindriques, 
en colonie dans une gelée hornogkne hyaline. 
Clef des espkes 
1. 
1. 




Gel& ferme ; colonies sphlriques ou subsphbriques ; 
cellules de 4-11 x 3-6,s p. ................. A. sfaqninn 
Gelbe mucilagineuse ; c.olonies amorphrs .............. 2 
2. Pseudoyacuoles gazeuses ,&nPralement présentes .... 3 
‘>. Pas de pswdovacnoles gaxellsrs ................... 4 
Cellules de 3.5-p r.2-4 p.. .................. -1. efabens 
Cellules de 1,5-i k 0,6-0,8-(11 p ............ A. clafhrufn 
4. Cellules de moins de 2 [A de large .................. 5 
4. Cellul~~sdeplnstlc2~~delar~~. .................. 6 
Cellules dr 1,5-J A 0,6-(1,P-(1) F ........... -4. clnfhraftr 
Crllulrs de 3-4 A l-2 p ................... A. nidrrlnns 
6. Cellules du 4-8 Y 2-A p. ................. (A. casfnynei) 
6. Cellules de 6-10 x 1-3 1~. ............ A. microscopiccl 
Aphanothece clathrata W. & G. S. West 
Petites colonirs plançtoniclues ; cellules de 1,5-4,s 
i: O,ü-0,8-( 1) p, sans pseudovacuoles gazeuses (fig. 1). 
Disfribnfion : Sllt,rosmc)polite. En AfriquP : Tchad (Tibestil, 
Kenya, Uganda, Tanzanie. 
Lac Tchad, partie N : 61 (3946) ; partie S : 66 (395X!, 
69 (3958). 
Aphanothece elabens (Bréh.) Elenk., Monogr. 
Mg. Cyanoph., Pars. speç. 1 : 146 (1938). 
Cuh. O.f<.S.T.O.dI., st?. Hydrobiol., vol. T-III, no 3/1, lD7i: It?Y-198. 
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Petites colonies sphériques ou irréguli&res; cellules 
de 3,5-S x 24 EL, pourvues de pseudovac.uoles gazeu- 
ses. Par ses dimensions, trks voisin de A. castagnei 
(Kütz.) Rabh. qui en diffère cependant par l’absence 
de pseudovacuoles gazeuses (fig. 2). 
Distribufion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi), 
Zaïre, Uganda, Tanzanie, Mozambique. 
Lac Tchad, part.ie N : 40 (3500) ; partie SE : 24 (3810). 
Aphanothece microscopica NS~. 
Colonies mucilagineuses, amorphes; cellules de 
6-10x4-5 p, sans pseudovacuoles (fig. 3). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Algi?rie, Tchad 
(Tibesti), Gabon, Zaïre, Uganda, Tanzanie, Zambie, MalaTvi, 
Rhodtsie, Transvaal, Afrique du Sud. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3807) ; Delta du Chari : 6 (3836). 
Aphanothece nidulans P. Richt. 
Colonies irrégulières, mucilagineuses; cellules de 
3-4,5x l-2 EL, sans pseudovacuoles (fig. 4). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Tibesti, 
Kanem), Transvaal. 
Lac Tchad, partie N : 45 (3913). 
Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Br. 
Petites colonies sphériques bien fermes ; cellules 
de 4-11 x 3-6,5 p, sans pseudovacuoles (fig. 5). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Algkie, Mali, 
Tchad (Ennedi), Cameroun, Gabon, Zaïre, Angola, Uganda, 
Zambie, RhodBsie, hfozambique, Madagascar. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3793). 
CHROOCOCCUS 
Cellules sphériques ou subsphériques, généralement 
entourées d’une gaine individuelle gélatineuse, en 
pet.ites colonies bien définies. 
Clef des espèces 
1. Colonies de l-4-(16) cellules.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1. Colonies de 4-32 cellules, planctoniques ; ‘cellules de 
6-12-(15) p de diambtrc.. . . . . . . . . . . . . . . . C. limneficzzs 
2. Gaines lamellé.es ; cellules de 8-32 p, de dia- 
m&trc................................ C. furgidus 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tc.had (Ennedi), 
Sudan, Gabon, U,urrrula, Tanzanie, Zambie, Transvaal. 
Lac Tchad, partie SE : 16 (3876, 38771, 17 (3878 à 3%30), 
18 (3841 à 3885), 19 (3X861,20 (3887), 21 (3WRj, 2i> (3H90,3X91), 
23 (3807), 21 (3810). 27 (s3892i, 28 (3893), 29 (3896, 3897), 
30 (3S98), 31 (396nj, 32 139611, 33 (3962), ILTIS VII, VIII, IX, 
X, XI ; partie N : 35 (3899, 3900), 36 (3901, 3902), 37 (3903), 
38 (3903), 39 (3906J, ‘II (39(‘17, 390X), ‘42 (3909), ‘43 (3910), 
44 (39121, 45 (3913,. 49 (3915, 39191, 60 (3924, 3926), 51 (3927), 
52 (3928, 89291, 54 (3931,, 55 (3932), 57 (3936, 3937), 58 (3938), 
59 (3939, 39‘411, 00 (39‘42, 3943), 61 (3946), 6? (39‘47), 63 (39‘48), 
ILTIS D, F, G, 1, .J, K, L, M, 0, P, R, S, U, V, W, ROBINSON Z ; 
partie S : 6-i (3940!, 65 (393(J), 66 (3951, 3952), 67 (3955), 
68 (3957), 69 (39581, ILTIS 13. 
Chroococcus miner (Kitz.) NQ. 
Cellules petites, de 3-4 p de diamètre. 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : hfaroc, Tunisie, 
Tchad (Ennedi), Gabon, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Mozambique, 
Transvanl, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin de I’EI Béid : J. LEONARD 3407. 
Chroococcus minutus (Küt,z.) Nag. 
Colonies de 2-4 cellules; cellules de 4-10 p de 
diamktre (fig. 7). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Tchad (Tibrsti, Ennedi, Kancm), COte d”Ivoire, 
Principe, Cameroun, Gabon, Zaïre, Angola, Uganda, Kenya, 
Zambie, Mozambiqw, Afrique du Sud, S.W. Afr., Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (387-4) ; Lac Tc.had, partie SE : 16 (3875), 
17 (3878 à 388Oi, 18 (3851, 3882, 38851, 21-l (3887), 21 (38891, 
22 (3891), 24 (3809, 38101, 27 (3892) ; partie N : 36 (3901, 
3903, 37 (3903, 390.41, 40 (3798, 3800 à 38021, 42 (3909), 
1-1 (3911), 59 (3940), 60 (3922, 39.451. 
Chroococcus turgidus (Kit-z.) Nag. 
Colonies de l-4 cellules entourées d’une gaine 
hyaline, lamelleuse; wllules de 8-32 p de diamètre 
(fig. 8). 
Distribution : (:osmop«litr. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Sénégal, Tchad (Tibest.i, Ennedi, 
Kanem), Sudan, Principe, Sao Tomé, Cameroun, Gabon, 
Zaïre, Kenya, LJpanda, Tanzanie, Malawi, Angola, Zambir, 
hlozambiqw, Natal, Trans\x:al , Afrique du Sud, S.W. Rfr., 
Madagascar. 
Lac Tchad, partie N : 10 (37981, 60 (3915). 
2. Gaines homogènes ; cellules de 15 p au plus.. . . . . . . 3 
3. Cellules de 3-Q p, de diamktre, parfois en colonies 
composbes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. miner 
Chroococcus turicensis (NQ.) Hansg. 
Colonies de 2-4-( 16) cellules entourées d’une 
3. Cellules plus grandes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4. Cellules de 13-15 p, de diamètre, rn colonies de 
2-d-(16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. luricensis 
4. Cellules de 1-10 k de diamotre, en colonies de 
2-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. minutzzs 
gaine gélatineuse hyaline, non lamellée; cellules de 
13-15 p de diam&t.re (fig. 9). 
Distribution : Europe. 
Lac Tchad, partie N : 53 (30301, 5.4 (3931), 57 (3936). 
Chroococcus limneticus Lemm. 
COELOSPHAERITTM 
Colonies de 4-32 cellules, dans une gelée ferme, 
hyaline, non lamellée; cellules de 6-12(15) p de 
diamètre (fig. 6). 
Colonies sphkriques weuaw; cellules globuleuses 
groupées a la périphérie. 
Cuh. O.R.S.T.O.M., sb. Hgdrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-198. 
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1. Crllnles de 1 p de ùiarr~Ptrr.......... C. r7zirzzzfissimun7 
1. b?lhlh YhlS ~E,IldrtS......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t? 
?. Cellules tlt: 1,5-2,s p, dens8ment gr11iipéfk3. . C confwtnrn 
2. Cellulrs c.lr ?,‘M p, * drzises. . . . C. Iîuefiingianzzm 
Rhodésie. Hozambique, Transvaal, Afrique du Sud, S.W. Afr. 
Delta du Ghari : 8 (3819, 3863) ; lac Tchad, part.ie SE : 
18 (3884), 23 (380;). 
Coelosphaerium confertum W. & G. S. West, 
Colonies sphbriques; cellules de 1,5-23 IL de 
diami+re, deIlsbrrleIlt groupées à la pbriphérie 
(Cg. 1.0). 
Disfrfbzzfion : F’alPotropic:ilP. En Afrique : Tchad, Gabon, 
Kenya, I:hotlésir. 
Gomphosphaeria naegeliana ( LJng.) Lemm. 
ColonieS sphérirpies A ovoi’des; Cellules ovales k?~ 
obovales, de 33-7 x2-5 p, pourvues de pseudova- 
cuoles gazeuses (fig. 14). 
Disfribution : Ccwnopolite. En Afrique : hIaroc, Kenya, 
Zambie, Rhodésie. 
Delta 1111 l;hari : 8 (3861) ; lac Tchad, partie N : 10 (3793, 
3ï!Ei, 3ïY6, 3799) ; partie S : 69 (3958). 
Bassin du Chari : ILTIS 9, 13 ; Bassin dr 1’El Béid : J. LÉo- 
N.ZRT> 3‘407 ; lac Tchad, partit? SE : 17 (3X80), 18 (3882) ; 
partie N : 60 (39451, TLTIS M‘; partie S : 65 (3050). 
Coelosphaerium kuetzingianum N5g. 
Colonies sphbriyues ou subsphériques; cellules de 
2,X) p de diam&tre (fig. 11 ). 
Z)isfrihzztion : Cosmopolite. En Afrique : hIaroc, !+Prie, 
Tchad (Tibastil, C;amsroun, Gabon, Zaïre, Kenya, Uganda, 
Tanzanie, Zambie, l\l»znmbiqur, Transvaal, Afrique du Sud. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37633, 2 (38741, 6 (3857, 39613, 
7 (385P a 38601, 8 (3848, 3849, 3861, 3863, 38653 ; Bassin de 
1’El Béid : 14 (3d?9 à 3833) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876, 
3876). 17 (3878 à 3880), 18 (3881 à 38841, 23 (3807). ?1 (3809, 
3810), 2.9 (3891), 31 (3063), ILTIS XII, XIII, V ; partie N : 
37 (3903, .3901), :iR (3906), 40 (379.4, 37!17 R 3799, 3POr, 3803). 
41 (3907, 39081, 43 (39101, 4.4 (X)11), 47 (3923), 51) (3924 à 
4926i, 51 13$X7), 52 (3925), 53 (39301, 57 (3936), 59 (3940, 
3941). ILTIS P ; partir S : 69 (39%). 
Gomphosphaeria pusilla (Van Goor) KonG.rek in 
Kom. & EU, Mg. Stud. : 83 (1938). 
Colonies ovales Q sphéricfues; cellules largement 
ovales A sphkriyues, de 2,2-4,s A 1,8-1 p, sans pseudo- 
vac.uoles (fig. 15). 
Disfribufion : Europe, Afrique. En Afrique : Tchad (Ennedi, 
Kanem). 
Delta du Chari : X (3863) ; bassin dr, I’E!l Béid : 11 (3839), 
14 (3829) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3879, 3880), 28 (3893), 
29 (3895) ; partie N : 40 (3793, 3X19), 52 (392X), 53 (3930). 
MERISICIOPEDIA 
Colonies plates, tabulaires; cellules disposées très 
réguliérement. en rangées verticales et horizontales. 
Coelosphaerium minutissimum Lemm. 
Colonies sphtkiques ou ovoïdes ; cellules de 1 p, de 
clianiltre (fig. 12). 
Clef des esptcea 
Distrihufion : Europe, hfriqnr. En Afrique : Kenya, Uganda, 
Tanzanie. 
Delta du C%ari : 6 (3857~ ; lac Tchad, partie N : 40 (38031, 
60 l3921r. 
1. C:ellules rltx plus de 3,5 p. ÙP diamUre.. . . . . . . . . . . . . . . 2 
1. Cellules de moins de 3.5 l* de diam+tre. . . . . . . . . . . . . 3 
2. Cellules de 3.5-6 p de large.. . . . . . . . . . . &1. glauca 
2. Celluks de 5-7-( 10) p de large. . . . . . . il-I. elegcrns 
3. Cellules dr 0,4-l ,6 lu, de large. . . . . . . dl. lenzzissirna 
3. C:ellules de 2-3,:) lu, de large. . . . . . . . . . . . 111. puncfctla 
Merismopedia elegans A.. Br. ex Kütz. 
Cellules sphitriques & largement. ellipticlues; de 
S-9-( 13) y. S-7-( 1 Oj p (fig. 16). 
Colonies sph+iyues ou subsphkriyues; cellules 
r4partiw R la périphérie, réunies entre elles par des 
tract-us @lat.intwx rayonnant du centre de la colonie. 
C:lef des espPws 
1. Pseudr~vatruolcs gazeuses ; c~~llules de .3,5-7 Y ’ L-5 [L 
. CT. naugeliuncz 
1. Pas ch pseudovacuolcr gaxeusrs. . . . . . . . . C 
2. Crlluks de 2,2-4,5x l,d-4 1~. . . . . . . . G. pusilla 
2. Crllules de 8-15 x 4-7,:) p. . . . . . . . . G. apninu 
Gomphosphaeria aponina ICüt,z. 
C,olonie5 sphériques ou ellipsoïdales; cellules obo- 
valen, tle Y-16 i< -1-7,s IL, sans pseudovac.uoles (fig. 13). 
.fX~fribzzfitrrz : I~~osmopolitr. En .Ifrique : &Iaroc, Alg&rie, 
Tunisie, Égy1)t.c. Tchad (Titwsti, Kancm), Sierra Leone, Libye, 
Sao Ton,,;, Gabon, Kenya, liganda, Tanzanie, Zambie, 
Disfribzzfiorz :. C:«srnopnlitt~. En Afrique : Maroc, Libye, 
C8t.e d’ivoire, Gabon, Zaïre, Uganda, Tanzanie, Malawi. 
Bassin d- la \-obv : 15 (391X) : lac ‘Tchad, partie SE : 
17 (38801, 18 (38811, ILTIS ‘iI1 ; part.ie N : 37 (3903), 40 (3795, 
37971, 57 (39361, 60 (3M2, 39,45). 
Merismopedia g-lama (Ehr. j Kit z. 
Cellules sphkriques ou subsphériques, de 3,5-6 p 
de diambt.re (fig. 17). 
Disfribzztion : C:osmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Libye, Tchad (Ennct:li, Kanem), Sudan, Sierra Leone, C<ite 
d’ivoire, Gabon, Zaïre, Kenya, TTganda, Tanzanie, Zambie, 
&1alami, .Ingola, lXozanibique, Transvaal, Natal, Afrique du 
Sud, S.W. Afr. 
Delta du Chari : 6 (3860, 3%X), 8 (3862), ILTIS V ; bassin 
de 1’El BPid : 13 (3X-25) ; lac Tchad, partie SE : 26 (3780) ; 
part.ie N : 40 (3793, 3799, 3802, 3803). 
~TOI~. C).H.S.l’.O.M., sér. Ilgdrobial.. rwl. T’III, no S/i, 1971: 16:5198. 
Merismopedia punctata Mey. 
CelIuIes sphériques ou subsphériques, de Z-3,5 p 
de diamétre (fig. 18). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique. : Maroc, Libye, 
Rio de Oro, Tchad (Ennedi, Tibcxti, Kanrm), Sudan, Sierra 
Leone, Gabon, Zaïre, Krnya, Uganda, Tanzanie, Malawi, 
Zambie, Mozambique, Transvaal, Afrique du Sud, S.W. Afr., 
Madagascar. 
Bassin du Chnri : 2 (387-l), 5 (3866), 6 (3850), 8 (3849, 3863, 
YY64), bassin de 1’El Béid : 11 (3837), 14 (3829) ; bassin de In 
Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3880), 18 (3881), 
ILTIS VIII ; partie N : 38 (39051, 40 (3796, 3797), 44 (39Il!, 
50 (39%. 3926), 53 (3930), 59 (3939, 3940), 60 (3945), ILTIS P; 
partie S : 66 (3953, 3954). 
Merismopedia tenuissima Lernru. 
Tanzanie, Malawi, Zambien, Rhodkir, Mozambique, Nat:al, 
Afrique du Suri, BIadaqascar. 
AI. minima G. Bec.k 
Bassin du Chari : 4 (38731, 6 (3857, 396-k), 7 (3858), 8 (3849), 
ILTIS 1, III, IL‘, V ; bassin de In I-obe : 15 (3917, 3918) ; lac 
‘Tchad, pari+ SE : 16 (38X1, 3$571, 17 i3878 C?I 3880), 18 (3881, 
3882, 3885), 20 (388ï1, ?1 ~38?Kl), 22 (3890, 3891), 23 (3806 à 
3808, 38121, 24 13809, 38101 , 25 (3815, 3818, 3819), 26 (3816), 
27 (3892), 28 (3W31, 29 (3X95 A 3897). 30 (3898), 33 (3962), 
34 (39631, IL~~S Y, L-11, \-III, I-X, S, SI, XII, -XIII ; partie 
N : 35 (3899, 39001, 36 (39t.11, 3!lO'Lj, 37 (3903), 38 (3905), 
39 (3906), 4(J (3T93 à 3796, 3797 à 38113\, 1-l (3907, 3908), 
-1-2 (3909~, 43 f39101, 44 (3911, 3Yli1, 45 (39131, 46 (3914j, 
47 (3923), 49 (3916, 39191, 50 (4926), 51 (391?7), 52 (3929), 
54 (39311, 55 i3932,, 67 (3937), 58 (3938J, 59 (3940, 3941). 
60 (3942, 3945j, 61 i39-161, 6C (3!14ïr, 63 (39481, ILTIS P, Ci, 1, 
K, L, Al, N, 0, P, H, S, T, U, 5-, W, R~BINS~R Z; partie S : 
64 (3949), 66 (3961, 39511, 67 (3955r, 6X (3956, 3957), 69 
(3938, 3959j, ILTIB E. 
Cellules sphériques, de 0,4-1,6 p, de diamètre. 
Nous suivons ici la conc.ept.ion de I<ORZAREK (1%8) 
qui fait rentrer M. mirzirncr dans la synonymie de 
M. temiss& (fig. 14). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Tchad (Tibesti, Borltou, Ennedi, Kanem), Sudan, 
Sierra Leonr, R.C.h., Gabon, Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzanie, 
Zambie, Transvaal, Afrique du Sud, S.W. Afr. 
Bassin du Char+: 2 (38741, 4 (3873) : bassin de I’El Bkid: 
14 (3829, 3831, 3832); lac Tchad, partie SE : 18 (3881), 
26 (3780) ; partie N : 49 (3916), 50 (39241, 53 (3930), 59 (3940), 
60 (3944) ; partie S : 69 (3958). 
MICROCYSTIS 
Colonies de formes variées; cellules sphériques ou 
subsphériques, réparties dans toute la gelée coloniale. 
Clef des espdees 
1. Pseudovncuolcs gazeuses prkntes.. . . . . . . . . . . . . . . 2 
3. Pas de pseudovacuoles gazeuses.. . . . . . . . . . , . , , . . . . . . 3 
2. Marges de la colonie bien distinc.tes, hyalincs. M. novacekii 
2. Marges de la colonie indistinctes. . . . . 111. neruginosa 
3. Cellules de moins de 3 p de diamtitre.. . . , . :. . . . . . . 4 
3. Cellules de plus de 3 p de diaméfrr.. . . . . . . . . . . . . 7 
4. Cellules épilrsf?S dans la gel&3 c.oloniale. . . . . . . . 5 
4. Cellules plus densement groupées.. . . . . . . . . . . . . 6 
5. Cellules de 0,4-I [J, de diamktre, pâles.. . . 111. iiolsaiica 
5. Cellules de l-2-(3) p de diarndtre, bleu vert.. M. elachista 
6. Cellules de 0,4-l p de diumbtre.. . . . . I\I. holsaticn 
6. Cellules de 1,5-3 p de diamètre. . . . ht. incerta 
7. Cellules de 3,5-5 p de diam&tre.. . . . . . . . . . . . M. densa 
7. Cellules de 6-9 p de diamètre.. . . . .‘. . M. robzzsfa 
Microcystis aeruginosa (Iiüt,z.) Kütz. 
Colonies irrégulières, sans marges bien nettes; 
cellules sphériques, de 3-9 p de diamètre, pourvues de 
pseudovacuoles gazeuses (fig. 2.0). 
Microcystis densa W. & Ci. Y. West. 
Colonif cylindriques, sph6riques ou irréguliGr& ; 
cellules de 3,S5 p. de dianliXre, sans pseudovacuoles 
(fig. 21). 
Dfsfribufion : Afrique tropicale : Trhad (Ennedi), Uganda 
(lac. AlbertJ, Zambie. 
Delta du Chari : 6 (3850), 7 (3859, 38601, 8 (3863, 3864) ; 
bassin de 1’El BM : 11 (38371, 14 (3832) : bassin de la Yobe : 
15 (3917) ; lac Tchad, partir SE : 17 (3X79, 3t180~, 18 (3884), 
522 (3891.), 38911, 23 (3X07), 24 r3810\, ILTIS )i; partie N : 
36 (3902),37 (3903,39041.38 (3905,t,39 (3YO6~,40(3798,3800), 
41 (3907, 3nn8j Jo i3!Wl) * L, 13 (391Oj, 46 (39141, 49 (3916, 
3919), 50 (39%j, Eicl ‘(3927), 5.2 (39?.8, 39293, 54 (3931), 57 
(3936), 58 (3938), 5M (3910). fi0 (3942, 3944, 3945), 61 (3946), 
63 (39481, 1~~1s C:, 0, U, How~son Z ; partit: S : 64 (3949j, 
66 (3951, 39X), 67 I:~!I%?I, 69 (3958), ILTIS D. 
Microcystis elachista IW. & G. S. West) Cornpcre, 
Bull. Jard. Bot,. Nat.. Relg. :%7 : 245 (1967). 
Petites colonies sph6riques ou subsphériyues; 
c.ellules de I-3 p de diarnttre, éparses dans la gelée 
coloniale (fig. 22). 
Distribzzfion : SubcosmopolitP surtout tropicale. En Afrique : 
Tchad (Kanemi, Cameroun, Gabon, Kenya, TJganda, Zambie, 
Rfozambiqur, 4friquc du SLIP. 
Bassin du Chari : 5 (38691, 6 i:itcR7t, 7 i3Y58t, 8 13849, 3861, 
3863), ILTIS 1, II, III ; bassin dc 1’EI B@id : II (3832, 3833) ; 
bassin de la Yobe : 15 (39181 ; lac Tchad, partie SE : 17 (3879, 
3X80), 1x (3W1, 3884, 3YY51, '21 (388!1), 22 (3890, 3891), 
23 (38071, 24 (3809, 3810). 27 (3W~1, IL1’TS A, XI-, VIII, x, 
XIII; partie N : 36 (3901, 3909~, 37 (3RO3i, 39 (39fI6], 40 
(3793, 3797, :MmI, II i3NJï, 3!IO5~, 42 (XWH), 4-I (3912), 
45 (3913), 50 (39?iil, 6‘2 I39?<3 , b.4..), 53 (ZW30), 54 (3931), Y! 'JO 
55 (3932), 57 i3936, 3937, , 58 (3938~. 61 (X146), 63 (3948), 
ILTIS J, K, L, hi, (7, R, S, U, Ror~rrwm Z ; partie S : 64 (3949), 
67 (3955), 69 (31458i. 
Microcystis holsatica Lernru. 
Diefribzzfion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc., Algérie, 
AI. delicutixsimtr (\Ci. & G. S. West) St.armach 
Libye, Tchad (Borlrou, Ennedi, Kanem), Sudan, Sierra Leone, Colonies ~ph&riques ou irrégulières, rnicroscopi- 
CMe d’Ivoirr, Cameroun, Zaïre, Éthiopio, Kenya, Uganda, cpes; c:.ellules de 0,4-l p, de diarrittre. - La densiG 
Cnh. O.R.S.T.O.M., Sir. Hyirobiol., rd. VIII, no *3/4, 19Y4: 266-198. 
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drs ~~ellulea dans la rolonie est très variable ; on 
trouve tc-nw lw intermediaires entre les formes a 
crllulea &par.ses dans la gel6e colnniale (XI. rlelica- 
fissimtz) et le3 formes à c.ellules en colonies très 
dense. (.If. Irdwfiw) (fig. 23). 
De1t.a du Chari : 7 i386O), 8 (3463) : lac Tchad, partie SE : 
17 (3880). 18 (38Sl~, ILTIS VI, XIII ; partie N : 36 (3901, 3902), 
37 (39031, 38 (39051, 39 (3OO6\, 40 (3794, 3795, 3POO), 41 (3907, 
3HOt;l, 42 (39(N), 43 (.39101,4.1 (3911, 39121,15 (3913),46 (39lA), 
Xl (3919), 51 (39271, 5’: (3929), 54 (3931), 55 (.y%?), ILTIS F, cï, 
J, K, L, hI, H, S, Iv’, y, TX . 
Baarin du C%ari : -2 133ï1i, 4 r38731, 5 1386!3), 6 (3857, 396.11, 
7 (3ti8?1, Y (3849, 38611, ILTIS 1, Il:, \ ; bassin de 1~ yohe : 
15 t3!+17, 3~18, ; l:ir Tchad, partie SE : 10 (38753, 17 (38X0,, 
1s (38x1, 3882, 3YXI, 33851, 19 (%M~I, 2O (38871, 21 (38891, 
22 (3d00, Ji%I), 23 13803, 3811), 23 (3809, 3810). 25 (3tcl5, 
3817 $1 33191, 26 (YdlBI, 27 (389-1, 28 (3893), 30 (38981, 32 
13!]61 ), 3.i (X163), 1~71s B, C, le, VI, VII, VIII, IX, X, 
NI, XIII ; partir N : 35 (3900), 36 (3901, 39O2), 37 
(3903), 36 i39051, 39 (~!X%I. 40 (3793, 3794, 3797 à 3i99), 
41 (3907, 3!408), 12 iS!tOOl, 43 (391(J), 44 (3911, 3912), 45 (39131, 
.46 ~.Xll.l), 47 (W.!3), 49 (3915, 39191, 60 (39% L 3R%i, 51 
(3927), O? (3928, 39291, 53 (39301, 54 (3931\, 55 (393?), 57 
r:jH:Hi), 58 (3958j. 59 (3939 0. 3941 k> OCI (394?? à 39151, 61 (3946), 
63 [~!MI, ILTIS F, I::, FI, 1, J, K, L, hl, N, 0, Q, R, S, T, U,\V, 
HOHINSIIN Z ; partir S : 64 (39191, 65 (XWJ), 66 (395% 3954). 
67 (39551, 08 (3%îl, 69 (3%8, 39591, II.TIS D, F,. 
Microcystis robusta (Clark) Nyg. 
Colonies sph6riques ou irrégulières ; cellules de 
6-9 p de diametre, sans pseutlovawoles (fig. 26). 
Distribution : Pantropicale,. En Afrique : Zaïre, Uganda, 
Zambie, Rhod&sie. 
Delta du C%ari : t! (3861 i ; bassin de In E-obe : 15 (3917) ; 
lac Tchad, partie SE : ILTIS \r‘ ; part.ie N : -40 (37973, ILTIS CT, 
K, L, R, S: 
Cellules solit!aires, libres. allongées, elliptiques OU 
cylindriques. 
Microcystis incerta (Lemm.) Lemm. 
Cnlonies sphériques CIU irrégulières; cellules de 
(1).1,5-3 p de diami+re, sans pseudovacuoles. - 
Nous esrluons de l’esp&ce, telle qu’elle est comprise 
par ~OhMRElC (1%8), les trés pet,it.es formes, Q 
cellulrs de moins de 1 p de diamétre (cfr M. holsafica) 
et les formes k wllules éparses dans la gel&e coloniale 
(cfr 121. elachisftz) (fig. 24). 
Distribufitrn : Cnsmopolite. En .\friqne : Maroc, AIgBrie~ 
SIIliRIl, (.:tit,e d’ivoire, Gabon, Zaïre, Uganda, Tanzanie, 
Transvaal, Afrique du Sud. 
Bassin du C&ari : ‘2 (3t(74), 4 (38731, 6 (39631, 7 (38601, 
8 (3849, 3861). ILTIB V; bassin de 1’El Béid : 10 (3X20), 13 
1$&?5,, II 1X430, 3832) ; bassin de la ‘i‘obr : 15 (3917, 3918) : 
I:l(: Tchad, partir SE : 17 (3878 à 38X(J), 18 (3851, 38833, 
I!l (3W61, 21 l,3SW,, 23 (3806 à SNJXJ, 24 (38rl9, 381O), 27 
(:k4!?2,, 34 (3963). ILTIS \-, VI, VII, VIII, IX, x, SI, XII, 
XIII ; partir N : 36 (3901), 37 (39O3, 3901), 38 (3905), 39 
{:xlofj), 40 13ï!13 I 3799), 11 (3907, 39081, 12 (3909), 43 (39101, 
4.4 (391 1. 391?,, 45 (39131, -tO 13911). 19 (3916, 39191, 50 
(:jgt>l w XM), GI (3927). 31 rs> (3928, 3929), 53 (39301, 57 (3936, 
39371, 58 r393R). 60 (3941 k 3!M$;, ILTIS F, C+, FI, 1, K, I,, &f, 
CI, p, FI, T, U, W, RORINWN Z ; partie S : 61 (3949), 67 (39551, 
69 (395dl, 11x1s E. 
Synechococcus aeruginosus NQ. 
Cellules ellipt.iques, de 8-30 x G-16 lu (fig. 27). 
Distribufian : Cwmopolite. En hfriquc : AIgkie., Tunisie, 
Sitxw Leone, CCte tl’Ivoire, Zaïre, Madagascar. 
Lac Tchad, partie SE : 24 (3810) ; partie S : 68 (3956). 
SYNECHOCYSTIS 
Cellules solitaires, libres, sphériques OU sub- 
sphériques. 
Synechocystis aquatilis Sauv. 
Cellules spheriques, de (3)-5-7 p de diamètre 
(fig. 28). 
Distribution : Tropicale rt subtropicale. En Afrique : Al@- 
rie, Tchad (Borkon, Ennedi, KanemI, Zairr. 
Lac Tchad, partit, SE : 26 (37.W). 27 (3.392). 
lUICKOCH;\ETACÉES 
Microcystis novacekii (Komarek) Camphre, Bull. 
Jarcl. Rot. Naf. Belg. 44 : 19 (1974). 
Diplocysfi.~ r~ozwc&ii Komarek, ~2licrocysti.s margi- 
nrrfn auct. non (Menegh.) Kütz. 
ColoIliw dans une gel&e ferme, bien délimitbes, 
avw une marge hyaliw bien nette ; cellules de 3-7 p 
de tliarnèt.re, pourvues de pseudovacuoles gazeuses 
(fig. 25). 
Filaments simples, rarement avec des pseudorami- 
fications; base et, ape.x bien différewiés; hétérocyste 
basa1 toujours @sent, parfois accompagn6 d’hétéro- 
cystes intercalaires; akinètes basaux. 
1. Héttroc.ystrs interralairrs présents.. . . . . . . . . 2 
1. Pas d’hitérocystrs intercalaires ; hétk’ocystes basaus 
2-4 . , aliinètes atteignant 50 p, dr long ; filaments de 
8-10 p de diamibtrr . . . . . . . . . M. inuesfienn 
2. Filaments de 6-7 p de diamèt.re, colIrb+s à la base. 
. . . . . AI. ienera 
2. Filaments dc plus de 8 (A de diamétre.. . . . . . . . . . 3 
~isfrfbnfion : i;~,a~uopolitc. En Afrique : ITganda, Tanzanie, 
hIada,rwcar. .. 
Ctrh. O.R.S.T.O..U., sér. Hgdrobitrl., V~II. VIII, no 312, 1974: 165-198. 
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3. 
Trichomes violets, de 9-10 p de diamétre; filaments 
de 12-13 p de diamhtre. . . . . . . . . . . . . . . . . M. uiolncea 
Trichomes bleu vert, jamais violets; filaments de 
9-18 p de diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. uberrima 
Microchaete investiens Frémy 
Filaments de 8-10 p de diamètre ; hétérocystes 
basaux 2-4, pas d’hétérocystes intercalaires; akinétes 
de 8-9 p de diamèt.re, atteignant 50 p de long 
(fig. 29). - Les spécimens cités sous ce nom dans 
Compère (1967) appartiennent A M. uberrima 
Carter f. minor. 
Disfribufion : Afrique tropicale : Tchad (Kanem), Guinée, 
Gabon. 
Bassin du Chari : 1 (3762). 
Microchaete tenera Born. & Flah. 
Filaments de 6-7 p de diamètre, courbés à la base; 
hétérocystes basa1 et intercalaires; akinètes de 
12-17x6-7,5 p (fig. 30). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algérie, Sierra 
Leone, Tchad (Kanem), Tanzanie, Transvaal. 
Lac Tchad, partie N : 51 (3927), 57 (3936). 
Microchaete ubèrrima Carter 
Fortiea africana Compère, Aficrochaete investiens 
sensu Compére 1967. 
Filaments de 9-18 p de diamètre; hétérocystes 
basa1 et intercalaires (fig. 31). - Nous rattachons 
à l’espèce les petits spécimens décrits sous le nom 
f. minor Carter, car de nombreux intermédiaires 
existent entre c.et,t.e forme et la forme typique de 
l’espéce. 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Tchad, Uganda. 
Bassin du Chari : 1 (3762), 2 (3847), 8 (3848, 3863), ILTIS IV ; 
bassin de l’E1 Béid : 12 (3822, 3836), 14 (3829 ?i 3832) ; bassin 
de la Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876, 3877), 
17 (3878), 18 (3883, 3884), 23 (3807, 3808, 3814), 25 (3819), 
29 (3896), ILTIS Y, XIII ; partie N : 40 (3793,3796, 3799, 3803), 
44 (3911, 3912), 50 (3924, 3926), 51 (3927),52(3928),54 (3931), 
59 (3940) ; partie S : 68 (3956, 3957). 
Microchaete violacea Frémy 
Filaments de 1213 p de diamètre, violets; hétéro- 
cystes basa1 et intercalaires (fig. 32). 
Disfribufion : Afrique tropicale : Gabon, Zaïre. 
Lac Tchad, partie SE : 24 (3809, 3810) ; partie N : 40 
(ILTIS s. n.). 
Clef des genres 
RIVULARIACÉES 
1. Filaments en colonies gélatineuses, sphériques ou sub- 
sphériqaes........................................ 2 
1. Filaments solitaires ou en touffes, jamais en colonies 
gélatineuses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calofhrix 
2. Akinbtes présents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gloeofrichia 
2. Akinètes absents .*....**.................. Rivularia 
CALOTHRIX 
Filaments solitaires ou en t,ouffes, souvent pourvus 
d’une gaine, effilés au sommet et souvent terminés 
par un poil hyalin artiwlé; hétérocyste basal; 
akinèt.es présents ou a hsents. 








Akini?tes pr&sents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Akinètesabsents................................ 5 
2. AkinBtes cylindriques, allongés.. . . . . . . . . . . . . . 3 
2. AkinBtes ellipsoïdaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Trichomes atteignant 6,s & de large; akinètes de 
6-8,5 p de diami%re.. . . . . . . . . . . C. bharadwajae 
Trichomes larges de 6,5-9 p ; a1iinPt.w de 10-13 p de 
diamètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. yhosei 
4. Trichomes larges de O-10 p, rétrécis aux art.i- 
culations.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. rodriguezii 
4. Trichomes larges de 6-8 p, non rétrécis aux arti- 
culations.. . . . . . . . . . . . . . C. columbiana 
Trichomes pourvus d’une gaine.. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Trichomes sans gaine.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 6 
6. Hét&ocystes de même diamètre que les cellules 
végétatives ; trichomes larges de 5-8,5 p ; articles 
subcarrés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. scytonemicola 
6. HbtBrocystes plus larges que les cellules vkgéta- 
tives; trichomes larges de 5-8,5 p; articles plus 
longs que larges.. . . C. scyfonemicola var. brasiliensis 
.. Trichomes atttinut% en poil hyalin articulb .......... 8 
7. Trichome non terminé en poil hyalin ............... 12 
8. Filaments enflés-bulbeux & la baw, larges de 
15 p; trichomes larges de 7-113 p ......... C. fusca 
8. Filaments non enflts-bulbeux Q la hase ........... 9 
9. Gaines épaisses, devenant. brune avec l’age ; trichomes 
larges de 4-12 @ ; filaments larges de 7-15 CL. . C. parietina 
9. Gaines minces, hyalines, & amples ................. 10 
10. Trichomes rétr&is aux articulations. ............ 11 
10. Tricornes larges de G-8 p, non riitrdcis aux arti- 
culations ........................... C. columbiana 
11. Articles moins longs 13~1” larges. ............ C. casfellii 
11. Articles aussi longs que larges. .............. C. brazznii 
11. Articles plus longs que larges ............. C. rodriguezii 
12. Filaments trPs courts, cylindriques, longs de 
50-100p ..................................... 13 
12. Filaments att.cinu& depuis la base, longs de plus 
de100p ..................................... 14 
13. Trichomes larges de 3,5-S k. ............. C. breuissima 
13. Trichomes larges de 6-9 k ...... (C. breoissima f. major) 
14. Trichomes de 3,5-4 p dt> large .......... C. epiphyfica 
14. Trichomes larges de A-6 p ............... C. marchica 
14. Trichomes larges cli: 6-7,s p. .............. C. conica 
Calothrix bharadwajae T)e Toni 
Filaments de 12 p d’épaisseur à la base; trichomes 
de 4-6,5 p de diam&t.re; akinét,e basal, solitaire, 
cylindrique, de 20 p de long et de 8 p de large. 
Distribution : PaMotropicale. Afrique tropicale : Tchad. 
Delta du Chari : .T. LÉONARD 3806. 
Calothrix braunii Born. & Flah. 
Filaments épais de 9-10 p à la base; trichomes 
rétrécis aux articulat.ions, de 6-8 . de diamètre; 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-198. 
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hétérocystr basal, hémisph&rique A suhsphérique, 
de 4-7 p de diamCt.re (fig. 33). 
Disfribufiun : Cosmopolite. En Africluc : Maroc, Tchad 
(TilJeSti, Kanem), Tanzanie, Malawi, Nat.al. 
Delta du Chxi : 6 (3851) ; lac. Tchad, partie SE : J. LÉONARD 
3813. 
Calothrix brevissima G. S. West 
Filaments cylindriques, longs de 50-100 p., larges 
de 5-7 p; trichomes de 3,5-6 p de diamètre; hétéro- 
c-ystes sphériques A hbmisphériques, basaux (fig. 34 a). 
- D’aprtis Geitler (193KE? : 624) pourrait. ètre 
une forme juvénile d’une autre espéce. »ans la 
r&zoltt: 3809 on observe des filaments plus épais, 
de 10 m de diamt;t.re et des trichomee at.t,eignant 9 p. 
de diamétre (fig. 34 h). 
Calothrix fusca Born. & Flah. 
Filaments att.eignant 15 p d’épaisseur à la base; 
trichomes de 7-10 p de diambtre; hét,érocyste basa], 
hémisph&ique, de 4-S: 1~. de diamètre (fig. 38). 
Disfribzzfion : C:osmopolite. En Afrique : Gabon, Zaïre, 
Malawi, Rhodésie, Angola, Transvaal, Afrirlue du Sud, Mada- 
gascar. 
Lac Tchad, part.& S : 66 (39531, 68 (3956). 
Disfribufion : Palüotropicalc. En Afrique : Tchad, Uganda, 
Tanzanie. 
Drlta du C%ari : 6 (3Y51, 3856) ; lac Tchad, partie SE : 
18 (3883), 24 (3809, 3810), 25 (3X15) ; partie N : 19 (3915, 
3916). 
Calothrix ghosei Bharad. 
Filaments épais de 6-14 p; trichomes de 6-9 p 
de diamttre; akinètes cylindriques, de 30-55 x 
10-13 p. - Voisin de C. dagnnlis Gomont dont, il 
ne diffère que par les dimensions un peu plus grandes 
et les akirGt.es cylindriques sur t,oute la longueur, 
jamais coniques à la partie supérieure (fig. 39). 
Distribution : Pnldotropicale. 
Bassin du Chari : 2. (3846). 
Calothrix castellii Rom. 8~ FM. 
Filament,s épais de 12-15 p à la base; tric.homes 
de 8-10 p de diambtre; l-2 hét&ocystes basaux, 
ellipt.iqurs B subsph&iques, de 5-10 p, de long et. 
de 5-8 p. de diamétre (fig. 35). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrirlue : Tchad, Zaïre, 
Malawi. 
Calothrix marchica Lernnl. 
Filaments épais de 5-8 p B la base; trichomes de 
4-6,5 (* de diambt.re, atAénués mais non terminés 
en poil hyalin; hétéroc,yste baial, sphérique ou 
hémisphérique, de -L-5,5 p de dianGt,re. 
Distribnfiwz : Snbc.osmopolitP. 
Delta du l:hnri : .J. LE~N~HD 3806. 
Delta du Chnri : 6 (3856j, 7 (3860). 
Calothrix columbiana G. S. West. 
Filaments @ais de 13-16 1~; trichomes de Ci-8 p 
de diam+t.re; akinbtes elliptiques, de 12.-G x 10 p; 
hAt@rocyate basai, de 5-6 p, de diamèt~re (fig. 36). 
Disfribzzfion : Amkiqur du Sud. 
Delta du Cihari : P (3Y48) : lac ‘Tchad, partie SE : 23 (3513, 
3814). 
Calothrix parietina Born. & Flah. 
Filaments épais de 7-15-(18) p à la base; gaine 
IIliRCe ou aSSeZ &~JaisSe, d’abord hgaline puis bru- 
n&t.re; trichornes de 4-12. v de dlarnètre ; articles 
moins longs que larges ou subcarrés (fig. 40). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algtrie, 
Tunisie, Égypte, Tchad (Tibrsti, Ennedi), Sierra Leone, Mali, 
Zaïre, Gübon, Uganda, Angola, hlozamhic~ue, Natal, MHda- 
gascar. 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; bassin de 1’El Btid : 14 (3829) ; 
lac Tchad, partie SE : 23 (3514). 25 (3817). 
Calothrix coma Gardn. 
Filaments courts, de 120 p de long et. 7-9 p de 
diarnbtre & la base; tri~homes de 5-6 p de diamét-re; 
lkt.éroc.yst,e basa1 subsljhé;rique, de 5-6 p de diamétre. 
Disfribzzficm : Améri(lue centralr. 
Delta du Chari : J. LEowa~o 3806. 
Calothrix rodriguezii Bourr., forma 
Fi1ament.s de 12-14 p de diamètre; t,richomes de 
(6)~8-10 11. de tli;rmét,re.; akinètes elliptiques, ‘de 
22~ 10-13 p,; h&t,brocystes basaux, 2, subsphéri- 
ques, de (5)-7-X 1~ de diamFtre. - La forme du 
Tchad est. un peu plus petite; ses akinètes n’ont pas 
été observ&s (fig. Ilj. 
Calothrix epiphytica Ff7. & G. S. West. 
Filaments courts, Cpais de 5-7,5 k 4 la base; 
t.richomes de 3,5-4,5 p. de diamè.tre ; hétérocyste 
basa1 petit., sphérique, de 3-4 p. de diamètre (fig. 37). 
Disfribution : ,Am&riqur centrale. 
Lac Tchad, partie SE : 2.3 (3813). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En AfricIuc : Tchad (Tibesti), 
Zairtl, Tanzanie, Malawi, Angola. 
De1t.a du Chari : 8 (3864) ; bassin de 1’El B&d : 9 (3843) ; 
lac Tchad, partit! SE : 18 (3883), 23 (3807), 25 (3817, 3819), 
?.!f (3896), .J. LEON~ZRD 3806 ; partie N : 40 (3501). 42 (39OR), 
50 (39261, 55 (39%), 60 (39,45). 
Calothrix scytonemicola Tilden 
Trichomes sans gaine, larges de 7-Y 1~; IlétArocystes 
basaux L-2, sphbriques ou subsphériques, de. 7-8 p 
de diamétre (fig. 42). 
Disfribzzfion : Subcvsmopolitc. En Afrique : Rhodes&, 
Transvaal. 
Delta du Chari : 7 (3860) ; bassin de 1’El Béid : 14 (3832) ; 
Ctzh. O.H..S’.T.O.Al., at;r. Hydrobiol., vol. VIII, no 514, 1874: lfi.i-198. 
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lac Tchad, partie SE : 23 (3808), 25 (3817, 3819) ; partie N : 
40 (3803), ILTIS fi. 
Calothrix scytonemicola Tilden var. brasiliensis 
Borge 
Trichomes dépourvus de gaine, de 6-9 p de diamé- 
t.re; hétéroc.yste basa1 sphérique, plus large que la 
base du trichome, de S-12 p de diam&tre (fig. 43). 
Distribution : Amérique du Sud. En Afrique : Tchad 
(Ennedi). 
Bassin de 1’El B&d : 13 (3824), J. LEONARD 3407 ; lac Tchad, 
partie SE : 29 (3894), J. LÉONARD 3492 bis. 
GLOEOTRICHIA 
Thalles gélat,ineux sphériques ou subsphériques, 
souvent c0nfluent.s en masses irréguliéres ; filaments 
radiaux, pourvus de gaines bien individualisées; 
trichomes pourvus d’hétérocystes basaux et d’aki- 
nétes, terminés en poils hyalins articulés. 
Clef des espèces 
1. Filaments nombreux dans la colonie ; akinète solitaire 
cylindrique? de 40-250 x 10-18 p.. . . . . . . . . . . . G. nafans 
1. Filaments peu nombreux dans la colonie ; akinétcs 
g&n&ralement par 2, ovoïdes, de 20-50x 10-16 EL. . G. pilyeri 
Gloeotrichia natans Born. & Flah. 
Thalle globuleux, gélatineux, brun olive, formant 
parfois des masses irréguliéres boursouflées de 
plusieurs cm de diamètre; filaments pourvus d’une 
gaine d’abord hyaline, devenant jaune ou brun 
doré; trichomes de 7-9 p de diamètre; hétérocyste 
basa1 sphérique, de S-12 p de diamètre; akinètes 
cylindriques, de 40-250 x 10-18 1~ (fig. 44). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
hIali, Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzanie, Natal, Cap, Mada- 
gascar. 
Bassin du Chari : 2 (3547), 5 (3869), 7 (3859, 3860), 8 (3864, 
38651 ; bassin de 1’El BPid : 9 (3842-3845) ; bassin de la Yobe : 
15 (3917, 3918) ; lac Tchad, partie SE : J. LÉONARD 3813 ; 
partie N : 37 (3904), 38 (3905), 19 (3915, 3916), 50 (3924, 3925). 
59 (3940, 3941), 60 (3944, 3945), ILTTS S; partie S : 68 (3956). 
Gloeotrichia pilgeri Schmidle 
Thalle globuleux ou hémisphérique, de 200-500 p 
de diamètre; gaine d’abord hyaline devenant jauna- 
tres, souvent lamellée; trichomes de 6-S p de 
diamè.tre; hétérocyste basa1 sphérique, de 7-S p de 
diamè.tre ; akinètes 1-3, ovoïdes A cylindriques- 
ovoïdes, de 20-50-(60)x 10-16 p, séparées par des 
hétérocystes intercalaires (fig. 45). 
Distribution : Paniropicale. 
Bassin du Chari : 1 (37uZ), J. LÉONARD 3340 bis ; bassin de 
l’E1 B&d : 14 (3831, 3532). 
RIVULARIA 
Thalles globuleux ou hémisphériques; filaments 
pourvus de gaines parfois diffluentes; trichomes 
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atténués en poil au sommet., pourvus d’un hétéro- 
cyste basa1 mais t,ou,jours dépourvus d’akinète. 
Rivularia aquatica De Wild. 
R. globiceps G. S. \Vest, 
Thalle de l-4 mm de diamètre; gaines hyalines, 
parfois peu visibles; triçhomes de 4-9 p de diamètre; 
h&térocyste basa1 sonwnt. plus large que la base du 
trichorne, de S-12 p de diamètre (fig. 46). 
Distribution : Paléotrnpicale. En Afrique : Tanzanie, 
&Iozambique, S.W. .\fr. 
Delta du Chari : 8 (3X65) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3879), 
23 (3807), 24 (3810) ; partie N : 40 (3797), 44 (3911). 
NOSTCGXÉES 
Clef des genres 
1. Trichomes sans hétérocystes, effili?s aux extrbmi- 
tes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raphidiopsis 
1. Trichomes gBnéralemrnt pourvus d’hét&‘ocystes.. . . 2 
2. Trichomes toujours terminks par des hétérocyst.es. . . 3 
2. Trichomes jamais terminCs par des h&térocystes.. . . 4 
3. hkinétes cont.igus BUX hbtbrocystes terminaux 
. . . . . Cglindrospermum 
3. Akinétes bloign&s des hétérocystes terminaux 
. . . . . Anabaenopsis 
4. Thalle @latineux bien délimité.. . . . . . . . . . . . . Nostoc 
4. Filaments solitaires ou groupPs en masses indb,finies. 5 
5. Filaments pourvus d’une gaine bien nette.. . . . Nodularia 
5. Pas de gaine ou gaine diffluente.. . . . . . . . . . Anabuena 
ANABAENA 
Trichomes simples, cylindriques, rarement pourvu 
de gaines diffluent~es ; hétérocystes intercalaires et 
akini?tes prksents. 
Clef des espèces 
1. Plante vivant à l’intérieur des frondes d’Azolla 
. . . . . . . A. azollae 
1. Plant.es libres ou fixées, non cndophyt.es. . . . . . . . . . . . 2 
2. Akinbtes sphiriques ou subsphérirlues.. . . . . . . . . , 3 
2. hkinètes ellipsoïdaux ou cylindriques. . . . . . . . . . 6 
3. Trichomes spiral+s, do 4-Y p de diamétre, pourvus de 
pseudovacuoles gxtwses. . . . . . . . . . . . . A. spiroides 
3. Trichomes droits, sans pseudovacuoles gazeuses.. . . . . 4 
4. Trichomes larges de 5-6 IL.. . . . . . . . . . . A. sphaerica 
1. Trichomcslarges de 3,5-s IJ,. . . . -4. sphaerica var. tenuis 
5. AkinBtes ellipsoïdaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
5. Akinètes cylindriques. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 11 
6. Trichomes larges de 3,5-5 p, souvent à plusieurs 
dans une gaine mucilagineuse ; akinètes 9-18 x 
6-10 p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. vaginicola 
6. Trichomes non à plusieurs dans une gaine muci- 
lagineuse..................................... 7 
7. Akinétrs finement papilIeux verruqueux. . .4. fuellebornii 
7. Alcin&tes lisses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8. Trichomes enroulés en spirale, pourvus de pseudo- 
vacuoles yazeuscs.. . . . . . . . . . . . A. spiroides 
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8. Trichomrs droits ou irréguliers, sans pseudo- 
vacuoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
9, Cellule terminale conique.. . . . . . . . . . . . . . . . 10 
9. Cellule terminale arrondie ; trichomes larges de 2,5- 
4 1~-; akin&tes de 10-13 x 6-7~. . A. sphaerica var. ellipsoidea 
10. Akinttes un peu BtranglPs au milieu, de 14-24~ 
‘i-12 p; t.richomes larges de 4-6 p. . . . . A. forulosa 
10. Akinhtes convexes, de 9-20 x 7-10 p ; trichomea 
larges de 3-5 p.. . . . . . . . . . il. iyengarii var. tennis 
II. AkinZtrs de part et d’autre des hétérocystes.. . . . 1% 
Il. hkinè.tes non ainsi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
12. Akint.trs allong&s, cylindriques ; trichomes larges 
de 3-4 (L ; cellule terminale arrondie.. . . . A. cylindrica 
1” AkintYtes courts Y. , souvent Btranglés au milieu ; 
cellule terminale coniqur. . . . . . . . . . . . . 13 
13. Trichomes larges de 3,5-5 p. . . . , . . . . . . A. toruZosa 
13. Trichomes larges de 2,5-3,s p. . . . A. torulosa var. tenuis 
14. Trichomrs ront.ournts spiralés ; pseudovacuoles 
~~~IISPS prtcsontrs ; akin&s de 20-35 Y 6-13 p 
. . . . . A. flos-aquae 
14. Pas de psaudovacuolrs gazeuses . . . . . . . . . . 15 
15. Trichomes de 3-4 p de diam&re, irrégulièrement 
enroult’s ; akin&t.es de 25-60 / 6-7 p. . . A. au~sfumalis 
15. Trichomes droits, de 4-6 (J- de diamèt.re ; akinètes de 
14-25 X 6-8 p.. . . , . . . . . . . . . . . . . A. inaequulis 
Anabaena augstumalis Srhrnidle 
Tric%ornes allongés et. flesueux, larges de 5-6 p; 
hWroc.yst.es c.ylindriques, de 6 p de diarnétre; 
akinttes cylindriques, de 25-60 x 6-7 p, ,éloignés des 
httérooyst.es. 
LXsfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Gahon. 
Bassin dr 1’El BPid : .1. LEONARD 3407. 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Sudan, Sierra 
Leone, Gabon, Zaïre, Éthiopie, Kenya, Uganda, Tanzanie, 
Malawi, Transvaal. 
Bassin du Chari : 6 (3857, 3964), 7 (3858, 3860), 8 (3849, 
3561), ILTIS 1, II, III, IV, V ; bassin de 1’El BC:id : 13 (3825), 
14 (3832.) ; lac, Tchad, part.ie SE : 16 (3875-3877), 17 (3880), 
18 (3851), 20 (38871, 21 (3888, 3889), 22 (3890, 3591), 23 
(3806-3808). 24 (3809, 3810), 25 (3818, 3$19), -26 (3816), 27 
(3892), 28 (3893), 29 (3894-38971, 30 (3898), 31 (PYGO), 32 
(3961), 33 (3962), 34 (3963), ILTIS A, B, C, Y, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII ; partie N : 35 (3899, 39001, 36 (3901, 3902), 
37 (3903), 38 (39051, 39 (3906), 41 (39071, 47 (39233, 49 (3919), 
50 (3926), 55 (39X), 57 (3937), 58 (3938), 59 (3941), 60 (3942, 
3945), 61 (3946), 62 (3947), 63 (3948), TLTIS F, G, H, 1, J, K, 
L, M, N, H, S, V, ROBINSON Z ; partie S : 64 (3949), 66 (395(J), 
66 (3951, 3952, 3954), 67 (3955). 69 (3958, 3959), ILTIS D, E. 
Anabaena fuellebornii Schmidle 
Trichomes de 4-ü p de diamètre; hétérocystes 
cylindriques arrondis, en tonnelet, de 10-11 x7-8 p; 
akinétes couverts de fines papilles, c.ylindriques, de 
20-30x 10-15 p. (fig. 51). 
Disfribufion : Palt!otropirale. En Afrique : Tanzanie. 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; lac Tchad, partie SE : J. L&o- 
HARD 34% bis. 
Anabaena inaequalis Born. R: Flah. 
A. laxa Horn. C% Flah., A. arqualis Borge, A. kuet- 
zirzgiana De Toni 
Anabaena azollae Strash., Bot.. Prakt. ed. 2 : 
311, fig. 130 (1887) 
Trichomes droits ou enroulés; articles cylindriques 
arrondis, de 5-l 0 x 4-6 p ; hétérocyst,es courtement. 
elliptiques, de 8-12 x G-10 p; akinétes c.ylindriques 
arrondis à ellipsoïd aux (fig. 47). 
Diafribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Zaïre, Mozam- 
bique, mais prol~ablement bien plus repandu car le genre 
AzoUu auquel il est lie est r+pandu dans toute l’Afrique. 
Bassin du f hari : 2 (3846, 3847), 7 (3859), 8 (3865) ; 
bassin de I’EI B%d : 9 (3840); lac Tchad, partie SE : 18 
(3884) ; part.ie S : 68 (3957). 
Trichomes droit&, de 4-6 p de diamètre; hétéro- 
çystes sphériques ou oblongs, de 5-10x4-6 p; 
akinètes éloignés des h&tbrocy&es, courtement cylin- 
driques, de 14-26 xc-8 p (fig. 52j. - GEITLER 
(1932 : 896) a +Uni A. iizaequalis et, A. luxa sous le 
nom ,A. irztrrquulis Horn. ni Flah.; son choix prévaut 
sur celui de DÉSIKACHARY (1959 : 413) qui clloisit 
=i. laxa; 1’existenc.e d’un -4. inaequalis Coolie 1884, 
antérieur au point, de départ de la nomenc.lature, 
n’a aucune importance, puisque ce nom n’a pas 
d’existence légale au sens du code de la nomenc.lature 
botanique. 
Anabaena cylindrica Lemm. 
Trichonres droits, de 23-4 p de diamètre; hétéro- 
cystes ovoïdes A subephkriques, de 4-6~3-5 CL; 
akintites cylindriques, de lO-30 x 4-5 p (fig. 48). 
Disfribufion : Europe. 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algtrie, 
Libye, Égypte, Sudan, Tchad (Kanem), Sierra Leone, Gabon, 
Cameroun, Éthiopie, hlalawi, Rhodesie, Mozambique, Trans- 
vaal, Afrique du Sud. 
Bassin du Chari : 5 (38681, ILTIS 1, II, .J. LÉONARD 3806; 
hassin de 1’El Béid : 11 (3837), 14 (3829-38323, J. LÉONARD 
3407; lac Tchad, partie N : 10 (3802). 
Bassin du Chari : 1 (3762, 3763j. 
Anabaena flos-aquae Born. & Flah. 
Trichomes enroulés en spirales ou irréguliérement. 
cont.ournéà, dc A-8 p de diamét,re; articles sub- 
sphlriques ou c.ourtement ovoïdes, de 6-8 p, de long; 
hét&w.ystes subsphériques 21. ovoïdes, de 6-10 x 
4-9 p; akini?t,es cylindriques, souvent un peu cour- 
bés, de 20-35-(5(I) X 6-13 p (fig. 49, 50). 
Anabaena iyengarii Bharad. var. tenuis Rao 
Trichomes droits, de 3,5-4,5 k de diamètre; 
hétérocystes sphériques ou en tonnelet, de 5-12 x 
4,5-8 k; akinètes ovoïdes-oblongs, de 9-20-(25) x 
7-g-(11) p, l-2 de chaque çOté de l’hétérocyste 
(fig. 53). 
Disfribufion : PaltWropicale. 
Bassin de 1’El BM : 14 (3832). 
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Anabaena sphaerica Born. & Flah. 
Trichomes dr0it.s de 5-6 p de diamètre; articles 
suhsphériques; hétéroc.ystes sphériques, de 5-7 p 
de diam&t.re; akinétes sphériques à courtement. 
ovales, de 12-18~ 10-14 p (fig. 54). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : (r West Africa B, 
Malawi, Mozambique, Madagascar. 
Bassin du Chari : ILTIS III ; bassin de 1’El Béid : 13 (3825) ; 
lac Tchad, partie N : 40 (3793). 
Anabaena sphaerica Born. & Flah. var. ellipsoidea 
Compère, Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 37 : 247 (1967). 
Trichomes droits ou irrégulierement enroulés, de 
2,511 p. de diamétre; hétérocystes sphériques ou 
en tonnelet, de 3-4,5 1~. de diamèt.re; akinttes 
ellipsoïdaux, de 10-14x6-7 p (fig. 55). 
Disfribzzfion : Ri?gion du lac Tchad. 
Bassin du Chari : 2 (3536), 5 (3569), J. hkONARD 3506; 
bassin de 1’El Béid : 9 (3842), 11 (3838), 14 (3829-3832) ; 
bassin de la Yobe : 15 (3917) ; lac Tchad, partie N : 40 (3503). 
Anabaena sphaerica Born. & Flah. var. tenuis 
G. S. West 
Trichomes droits, de 3,5-5 p de diamétre; hétéro- 
cystes sphériques ou subsphériques, de 3,5-5,5 p 
de diamètre ; akinètes subsphériques, de 10-14 x 
8-12 p. (fig. 56). 
Distribution : Pali:ot.ropicale. En Afrique : Malawi, Mada- 
gascar. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3793, 3797). 
Anabaena spiroides Kleb. 
Trichomes enroulés spiralés, de 4-8 p de diamltre; 
hét.érocyst.es ubsphériques, de 4,5-8 k de diamètre; 
akinèt,es ovoïdes, de 10-18x7-12 p (fig. 57). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Égypte, Côt.e 
d’ivoire, Tchad (Kanem), Zaïre, Uganda, Afrique du Sud. 
Bassin du C%ari : 2 (3874), 4 (3872, 3873), 6 (3964), ILTTS 1, 
V, J. LÉCJNARU 3340 bis ; lac Tchad, partie SE : 29 (3895), 
32 (3961), 33 (3962), J. LEONARD 3811, 3813; partie S : 66 
(3951, 3952, 3954), 67 (3955), 69 (3958, 3959). 
Anabaena torulosa Born. 6r. Flah. 
Trichomes droits, de 3,5-5 p de diamétre; cellule 
terminale conique; hétérocyst,es sphériques à ellip- 
tiques, de 5-10 x4-6 p ; akinètes contigus aux 
hét,érocystes, courtement cylindriques, souvent un 
peu étranglés au milieu, de 14-24 x 7-12 p, (fig. 58). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : San Tome, Gabon, 
Mozambique, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin du Chari : 5 (3869), 6 (3855) ; lac Tchad, partie N : 
40 (3802, 3803), 49 (3915, 3916, 3919), ILTIS S. 
Anabaena torulosa Born. & Flah. var. tenuis 
(Lemm.) Ge%l. 
Trichomes droits, de 2,5-3,s p de diamétre; 
hétbrocystes subsphériques, de 3-5 p, de diamiitre; 
akinètes cylindriques, de 10-15x4,5-6 p (fig. 59). 
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Disfribufion : Europe. Afrique : Égypte. 
Delta du Chari : 8 (3865). 
Anabaena vaginicola Frit.sch & Rich 
Trichomes droit.s, 1 ou plusieurs dans une gaine 
mucilagineuse, de 3,5-S p de diam&tre; hét.érocystes 
cylindriques-oblongs, de 5-10 Y 3,5-5 p; akinètes 
souvent, seriés, contigus aux hétérocystes, de 9-18 x 
45-10 p (fig. 60). 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Afrique du Sud. 
Bassin du Chari : 2 (39471, 3 (3870, 3871), 5 (3868), 6 (3851, 
3853, 3856), 7 (386(l), 8 (3848, 3862, 3864, 3865) ; bassin de 
1’El B&d : 9 (3841), 11 (3837, 3838), 12 (3827, 3835), 13 (3825), 
14 (3830-3832) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3877), 18 (3883), 
23 (3811-38141, 25 (3517. 381R), 26 (3816), 29 13594, 3896); 
partie S : 66 (3953), 68 (3956, 3957). 
XNABAENOPPIS 
Tric.homes simples, cylindriques, généralement 
enroulés-spirales, rarement droits, t,oujours terminés 
aux deux ext.rémités par un hétérocyst,e; akinètes 
4loignés des héf,éroc.ystcs. 
Anabaenopsis tanganyikae (G. S. West) Wolosz. & 
Miller 
Trichomes enrouEs spiralés, courts, non ou Q 
peine rétrécis aux articulations; articles cylindriques, 
de 3-8,5x2-3?6 p; hetérocyst.es allongés, de 4-8 x 
2,5-5 p; akinètes kloignés des hétérocystes, de 
13x7 p (fig. 61). 
Disfribzztion : Paleotropicale. En Afrique : Sudan, Zaïre, 
Kenya, Uganda, Tanzanie. 
Lac Tchad, partie SF, : IL~S XI ; part.ie N : 38 (3905), 
39 (3906),40 (3796-3798j.41 (3907, 3908),42 (3909),43 (3910), 
44 (3911, 391?), 45 (39131, 46 (3914), 47 (3923), 49 (3916, 3919), 
50(3924, 39%I, 51 (3927). 52 (3928, 3929), 53 (3930),54(3931), 
ILTIS K, L, RI, N, 0, Q, R, S, T, U, W; partie S : 66 (3953). 
c YLINDROSPERMUhf 
TriAornes simples, droits ou i: ccrurb&s, t.oujours 
terminés par des hPtérocyst.es; akint%es aux extré- 
mités, contigus aux Mt;rocysles. 
Clef des espéces 
1. AkinBtes solitaires ou rwrmrnt par deux. . . . . . . . . . . 2 
1. AkinrStes en st%e dr 2-8; trichomes larges de 2-j: p 
. . . . . C. catenafum 
2. Akinttes de 2040 p de long.. . . . . . C. Iicheniforme 
0,. Akinétes de 10-20 p de long.. . . . . . C. mzzscicola 
Cylindrospermum catenatum Born. & Flah. 
Trichomes droits, de 2,4-A p. de diam@tre; hétéro- 
cystes terminaux, ovoïdes, de 4-7 X 3-5 p; akinètes en 
séries de 2-8, c.ontigus aux hétérocystes, oblongs à 
cylindriques, de 12.-18 ~Ci-10 p (fig. 62). 
Disfribufion : C,osmopolite. En Afrique : Algérie. 
Delta du Çhari : 8 (3863-3865j. 
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Cylindrospermum licheniforme Horn. R; Flab. 
Trichomes droits ou contournés, de Q-4,5 k de 
rlianiétre ; hétérocystes t.erminaux, sphériques B 
ovoïdes, de 5-12x4-6 p; alrinbtes ellipsoïdaux A 
oblongs, de 20-40X 12-14 p, (fig. 63). 
Distribution : C:osmopolite. En Afrique : ~Upi~rie, Gabon, 
Madayascar. 
NOSTOC 
Delta 1.111 C:hwi : 8 (3X63, 3865) ; bassin de 1’El Bbid : 11 
(M37, 3838). 
Thalle gélat.ineux, sphérique, boursoufl8, lacinié ou 
de forme indéfinie renfermant de nombreux trichomes 
flexueux enchevjtrés, parfois munis d’une gaine 
surtout A la pbriphérie du thalle; hétérncystes 
intercalaires; akinGt.rs souvent en séries. 
Clef des esp6ce.s 
Cylindrospermum muscicola Born. k Flah. 
Trichnmes droits WI çontour&s, de 3-4 (L de 
diamft~re; libtGrcw>~stes terminaux, ovoïdes aIlong&+, 
de ï-9 ,Y 3-5 p; akmètes ovoïdes, de 10-2(1x9-1*2 (J., 
contigu> :~LIS hf;t&orystes (fig. 6-I). 
Liistrihufion : C:osmopolite. En Afrique : Égypte, Tchad 
(Tibesti, Ennedi), Sierra Leone, Mali, Gabon. 
Bassin CIFI 1’El HPid : 13 (38251 ; lac Tchad, partie N : 
40 (3ï!HX798). 
1. Thalle microscopique.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1. Thalle macroscopique, visible ti I’wil nu. . . . . . . . . . 4 
2. Trichomrs tr+s densPment. onronl&, indiscernables, 
de 2-4 1~ de diarnPtre.. . . . . . . . . . . N. hederzzlae 
2. Trichomes moins donsknent rnroulés, hien discer- 
nables.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Trichomes denses, de 2,5-3 p de diamètre. . N. enfophyfnm 
3. Trichomes assez Mches, larges de 3-5 p.. N. paludosum 
4. AkinPtes sphkiques, de 6-t: p de diamktre. . N. piscinale 
.1-. Altinétes ellipsoidaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5. Articles courts ou rubcarrk.. . . . . . . . . . . . . N. linckia 
5. Articles 1,5-2 j: plus long que larges. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6. Trichomes de 3--l p de diamètrre. . . . . . . . . N. carneum 
6. Trichomes dt: 4-6 p dr diamktre. . . . N. spongiczeforme 
Filamrnts pourvus d’une gaine mince et. fermr ; 
articles LrPs courts, diwoïdes ou cylindriques; 
h~f.t+wystei: int ercalairrs; akini+rx souvent. en series. 
Clef des esptkes 
1, Articles courts, tlisc»idris ; trichomes larges de 3-7 t* 
. . N. 111ïruegnnu 
1. Articles carrés ou un peu moins longs que larges ; tri- 
chornes larges de &Y p.. . . . . . . . . N. lu.~ 
Nostoc carneum Horn. L% Flah. 
Thalle gblatineux, d’abord globuleux puis irr&u- 
liérement boursouflé; trichomes de 3-4 (.L de dia- 
mktre; articles 1,5-%x plus longs que larges; hétéro- 
cystes de 4-6 p, de diamètre. un peu plus longs que 
larges; aki&tes cle 8-10 x6 p (fig. 67). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, C:i,tc 
d’ivoire, Tanzanie, hIadagascar. 
Lac Tchad, partie N : 59 (3940) : partic S : 68 (3956). 
Nodularia harveyana Horn. & Flah. 
Filamrnts dr> 4-7 (L de diamèt.re. pourvus d’une 
gaine lryaline, mince rt ferme; articles très courts, 
dixoïtk~; :rkini+es sphPriyucs ou subsph&riques, en 
skies, c.lr ï-1 0 !L. tle diarnCt.rr (fig. 65). 
Disfribzzfion : i;osmopolite. En .\frique : Maroc, Aig+rie. 
Tunisie, Libye, Tchad (RlJrkOll, Eianem), Tanzanie, Mozam- 
bique, Afrilliie du Sud, S.W. Afr. 
Delta du Chari : 6 (38571 ; lac Tchad, 1,art.k SE : ?4 (3EO9). 
Nostoc entophytum Born. & Flah. 
Thalle microwopiqur, punc.t-iforme; trirhomes 
larges de 2-3 p; lrétérocyst.es subsphériyues, de 
3-3,5 p. de diam+t.re; akinht.es de 5-8 x5-6 p,, à 
membrane brune, lisse (fig. 68). 
Disfribzzfion : Subcosrnopolite. En Afrique : Tchad (Iianem). 
Bassin du C%ari : J. LEONAR~ 3340 bis ; bassin de 1’El B&id : 
11 (3537). l-1 (3831) ; lac Tchad, partie SE : 23 (3807), 24 (3809), 
25 (3817, 3819). 
Nodularia laxa (Rorn. & Flah.) CompLre, Bull. 
Jartl. Naf. Naf. Belq. 4-i : 20 (191-t). 
~lulosira 1u.r~~ Horn. ‘Y: Flah. 
Nostoc hederulae Born. & Flah. 
IV. punctiform Hariot. 
Fi1amcnt.s dr 5-8 (L de diamPt-re, droits ou un peu 
courbés, pourws d’une gaine minc.e, hyaline ; 
art.iclw en tonnelet, carrés ou un peu moins long 
que larges, de -l-ï IL de diamf%re ; hf%r»ctyst,es 
sphériques ?I cylindriques, de 5-8 (L de diariètre; 
akinPt.es snlitairw, cylindriques, de 20-25 i/ 5-8 (L 
(fig. 66). 
Thalle microscopique, punctiforme ; trichomes tres 
densement enroulés, indiscernables, de 2,4-4 p, de 
diamètre; hétérocyst.es larges de 4-6 (.L; akinétes 
de 5-8 x6-6 p (fig. 69). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En ,\frique : Maroc, Égypte, 
Tchad (Ennedi), San Tomé., Gabon, Tanzanie, Mozambique, 
Transvaal, Afrique du Sud. 
Disfribzzfinn : Cosmopolite. En Afrique : Sierra Lcc,nr. 
LRC Tchad, partie SE : 26 (37X0\. IL~S XII, XIII ; pariir 
N : 39 i3!WB), 40 (379:4797), 41 (39071, 42. i390!?), 43 (3910). 
17 1397.31, 50 i3926j, 51 (3927), 52 (3978, 39%), 53 (3930), 
5-1 (3931!, 56 (3932t, 57 (3936, 3937). 5:) (3941), ILTIS i=t. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3811, 3X13), 26 (38171 ; partie N : 
10 (3797, 3801), 50 (321251, 55 (39%). 
Nostoc linckia Born. & Flah. 
Thalle gélatinrus d’abord globuleux puis irré- 
gulier; trirhomes t.rbs denses; articles subcarrés, de 
Cnh. O.H.S.T.O.AI., wr. Hydrobiol., zrol. VIII, no 314, 1974: 1O.L198. 
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2,5-5 p de diamétre; hétérocystes subsphériqües, 
de 5-6 p de diamètre; akinètes de 6-5 x 5-7 p (fig. 70). 
IXstrihntion : Cosmopolite. En Afrique : hlaroc, Algerie, 
Égypte, Gabon, Mozambique, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin du Chari : 2 (3846, 3847), 5 (3869), 6 (3851, 3856), 
7 (3850, 3860), 8 (3848, 5861, 3863-3865) ; bassin de 1’El Beid : 
9 (3841), 13 (3825), 14 (3R29, 38323 ; bassin de la Yobe : 
15 (3917) ; lac Tchad, partie SE : 16 (3876), 18 (3884) ; partie 
N : 37 (3904, 44 (3911), 50 (3924, 3926). 
Nostoc paludosum Born. & Flah. 
Thalle microscopique, punc.tiforme; trichomes 
assez làches dans la gelée commune, de 3-4-(5) p, 
de diamétre; akinetes ovoïdes, de 6-8 x 4-5 p (fig. 71). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tchad (Kanem), Malawi. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3799). 
Nostoc piscinale Born. 6: Flah. 
Thalle d’abord globuleux, puis irrégulièrement 
lobé; fric.homes larges de 3-4 p.; hétérocystes sub- 
sphériques à oblongs, de 4,5-O p de diamètre; akinètes 
sphériques ou subsphériques, de 6-8 p de diamèt.re 
(fig. 72). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tanzanie. 
Lac Tchad, partie S : 68 (3956, 3957), 69 (3959). 
Nostoc spongiaeforme Born. & Flah. 
Thalle d’abord globuleux, puis irrégulièrement 
boursouflé; articles cylindriques arrondis, de 4,5-7 x 
4-5 p; hétérocystes oblongs a subsphériques, de 
6-7 x 5-6 p,; akinétes ellipsoïdaux, de 7-10-( 12) x 6-8 p 
(fig. 73). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Égypte, Gabon, 
Zaïre, Tanzanie. 
Bassin de 1’El B&d : 12 (3835). 
RAPHIDIOPSIS 
Trichomes solitaires, courts, droits ou recourbés, 
effilés, aigus aux deux extrémités, dépourvus d’hété- 
rocystes; akinèt.es présents. 
Clef des esptkes 
1. Trichomes courbes ou spirales, de 4-5 p de diametre; 
cellules 1,5-2x plus longues que larges. . . R. curuafa 
1. Trichomes droits, de 2-4,5 p de diamètre ; articles 4-7 x 
plus longs que larges,. . . . . . . . . R. mediferranea 
Raphidiopsis curvata Fritsch & Rich 
Trichomes courts, courbés ou spiralés, non rétrécis 
aux articulations, de 4-5 p de diamétre; articles 
courtement cylindriques, 1,5-2x plus longs que 
larges, parfois pourvus de pseudovacuoles gazeuses; 
akinètes en tonnelet, de 10-15 x5-6 p, au milieu 
du trichome (fig. 74). 
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Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Sudan, Tchad 
(Kanem), Afrique du Sud. 
Bassin de 1’El Béid : 14 (3S32). 
Raphidiopsis mediterranea Skuj a 
Trichomes droit.s, formés de 6-12 articles, atténués 
aux deux ext.rémités, non rétréctis aus articulations, 
de 2-3-(Q) p de diambt.re, . arkicles cylindriques, sou- 
vent pourvus de pseudovacuoles gazeuses, 2-5-(7) x 
plus longs que larges; akinètes intercalaires, parfois 
subterminaux, Sol&aires ou en paires, ellipsoïdaux, 
de 6-10-(14) x2,,5-3,5 p (fig. 75). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Sudan. 
Lac Tchad, partie SE : 31 (3960) ; partie N : 61 (3946), 
ILTIS 0, P ; partie S : 66 (3952, 3953), 69 (3958). 
Clef des genres 
Trichomes depourvus de gaine ....................... 2 
Trichomes entourks d’une gaine & ferme ............. 3 
2. Articles jointifs. ....................... Oscillaforia 
2. Articles non jointifs, relies par des ponts gélatineux 
..... Pseudanabaena 
Un seul trichomc par gaine. .................... Lyngbya 
Plusieurs t.richomes par gaine. ............. Microcoleus 
LYNGBYA 
Trichomes droit,s, spiralés ou irrégulièrement 
contournés, simples, pourvus d’une gaine ferme ou 
diffluente. - Nous suivons ici la conception de 
BOURRELLY (1970:441) qui inclut dans ce genre 
Phormidirlm et, S~~?npJoca. 
Clef des espéces 
1. Filaments enrouI& en spirale ...................... 22 
1. Filaments non spirales. .......................... 4 
2. Articles plus longs que Iargcs ; filaments larges de 
l-2 p ................................ L. conforta 
2. Articles carrés ou moins longs quo larges ......... 3 
3. Filaments enroulés en spirale, de 1,8-2,2 tu de 
diam+tre. .......................... L. circzzmcrefa 
3. Dilamcnts ondulés-spirales, de 2-2,5 v de dia- 
mètre .............................. L. Iagerheimii 
4. Cellules pourvues de pseudovacuoles gazeuses ..... 5 
4. Cellules sans pseudovacuolrs gazeuses ............ 6 
5. Filaments de 4-6 t J. de diametre. ........ L. cfr. borgerfii 
5. Fi1amcnt.s de 9-15 tu de diametre ........ L. hieronymusii 
6. Un granule refringent. à chaque cloison ; filament 
de 1,5-Z tu, de diam+trc ................ L. perefegans 
6. Cloison non «rnPe d’un granule réfringent ......... 7 
7. Filaments dressés, ~SI!S par la base ................ 8 
7. Filaments non fixés par la base .................... 9 
8. Filaments larges rie l-1,5 p ............... L. pusilla 
S. Filaments larges de 1,5-2,6 p ............. L. rigidula 
9. Filaments libres, I~I&% a d’autres algues ou reunis 
en Inechrs ...................................... 10 
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9. Filaments fixes par le milieu et. enroules autour 
d’autres algues, de 15-3 p. de diamttre. . . L. epiphgtira 
9. Filamr.nts inrlus dans la gelée d’autres algues ; tri- 
chnmra courtts, tle 1-2 p de diamttre. . . . L. naumannii 
(voir Pseudanabaena mucicola) 
10. Trichomes retaecis au niveau des articulations. . 11 
10. Trichomes II«I~ rtt.récis au niveau des articulations. 15 
11. Articles court.s, moins longs que larges.. . . . . . . . . . 12 
11. Articles carrés (~11 plus longs qui larges.. . . . . . 13 
12. Triehomes larges de 1,5-2.5 p.. . . . . . . L. foueolarum 
II. Trichomes larges de 2-3,5 p.. . . . . . . L. submonififera 
13. Filaments de 0,6-l p do diamètre.. . L. pseudoafricana 
13. Filaments de l-2 p, de diametre.. . . . . . . L. angusfissima 
13. Filaments de plus de 4 p de diametre.. . . . . . . . 14 
14. Filaments de 4-7 p de diamétre.. . . . . . L. tchadensis 
14. Filaments de 7,513 p de diamétrc.. . . . L. pufeafis 
15. Articles toujours moins longs que larges.. . . . . . . . . 16 
15. Articles rarrés ou plus longs que larges.. . . . . . 20 
16. Trichomrs rw dcpassant pas 6 p de diamètre.. . . . . 17 
16. Trichomes de plus de 6 L* de diamétre.. . . . . . . . 18 
17. Trichomrs de l-?,5 p de diam+tre.. . . . L. cebennensis 
17. Trichomes de 4-6 p de diamètre. . . . . I.. bourrellyana 
18. Longueur des art.iclrs at.teignant. au plus 1/4 de 
la largeur ; trichonies de 11-16 p de diametre. L. major 
18. Longueur des articles atteignant 1/3-2./3 de 
Inlargeur.................................... 19 
19. Trichonles de 7-16 p de diamèt.rr ; gaines diffluentes, 
& lamellt+s. . . . . . . L. bourrellyana var. major 
19. Trichomes dr O-11 p de diamétre; gaines fermes, 
hvalinrs ; articles parfois granuleux la long des 
cloisons.. . . . . . . . . . . . . . . L. mnrfensiana 
19. Triehomes dr S-12-11 61 p de diamétre ; gaines fermes, 
devenant souvent rouges avec l’age ; articles non 
granuleux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ceylanica 
26. Articles toujours plus longs que larges. . . , . . . . 21 
?Cl. Articles carres ou subcarrés.. . . . . . . . . . . . 23 
21. Art,icles de plus de 4 p de long ; trichomes de l-1,8 p 
de diametrr.. . . . . . . . . . . . . L. orientalis 
21. Articles n’:it.teignant pas 4 p, de long.. . . . . . . . . . 22 
22. Trichonres larges de l-1,5 p.; articles de 
1-3 p tle long.. . . . . . . . . . . . . . . . . L. fimnefica 
?.2. Trichomes larges de 15-2 p ; articles de 
2.,5-3,5 p dp long. . . . . . . . . . . . . . L. subtilis 
23. Trichomrs de moins de 3,5 p de diamctre.. . . . . . . 24 
23. Triehomes de plus de 3,5 p de diametre.. . . . . . . . . 25 
24. Gaines épaisses, a tteignant. 2 p d’épaisseur ; tri- 
cho~nrs de 2.5-3.3 IL de diornotre. . . L. uersicolor 
?-1. Gaines minces, n’atteignant pas 1 1~ d’epaisseur ; 
trichnmw de 2-3 tu de diamètre. . . . . L. diynetii 
%. Gaines difllurntes ; trichornrs de 4-12 p, de diamètre 
, . . L. refzii 
25. Gaines fermei;. . . . . . . . . . , . . _ . . . , . , . , . . . . , . , . , . . 26 
26. Membrane externe de la cellule apicale un peu 
epaissic: trichomcs de 4-6 p dc diametra 
. . . . L. aeruyineo-coerulaea 
26. Membrane externe de In cellule apicale non 
epaissie ; triehomes de 5-7 p de diamétre 
. . . . L. fransz~aalensis 
Lyngbya aerugineo-coerulea Gom. 
Trichomes de 4-6 lu de diamètre, pourvus d’une 
gaine hyalinf:, ferme, n1inc.e; artic.les carrés ou moins 
longs C11.w larges, de 2-6 p de long (fig. 76). 
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Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : hlaroc, Algerie, 
Tunisie, Égypt.e, Sierra Leone, Tchad (Borltou, Ennedi), 
Cameroun, Rep. Centrafricaine, Zaïre, Angola, Tanzanie, 
Malawi, Rhodésie, Mozambique, Natal, Afrique du Sud, 
Madagascar. 
Bassin du C%ari : 1 (3762, 3763) ; bassin de 1’El Béid : 
12 (3835) ; lac Tchad, partie SE : 24 (3809) ; partie N : 39 
(3906) ; partie S : 66 (3953). 
Lyngbya angustissima (W. & G. S. West) Iltis, 
Cah. : O.H.S.T.O.M., sér. Hydrobiol. 6 : 215 (1972) 
F’homidium angustissimum W. & G. S. West 
Trichomes de U,ç;-O,S-(lj k de diametre; gaines 
diffluentes; art-irles plus longs que larges, de l-2 p 
de long (fig. 77). 
Distribution : Ccsmopolite. En Afrique : Libye, Tchad 
(Ennrdi, Kanemj, Gabon, Angola, Tanzanie, Uganda. 
Bassin du Chari : 2 (3P46), 6 (3964), ILTIS 1 ; bassin de 
1’El Béid : 9 (3840, 3843 a 3845) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 
3918) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3879), 23 (3807, 3808, 3812), 
ILTIS XII ; partie N : 40 (3798, 3802), 43 (3910), 44 (3911, 
3912), 46 (3914), 49 (3916): 50 (3924, 3926), 51 (3927), 52 
(3928), 53 (3930), 54 (3931). 55 (3932), 57 (3936, 3937), 59 
(3939-3941), 60 (3942, 3943, 3945) ; partie S : 66 (3954), 
68 (3956). 
Lyngbya ch. borgertii Lemm. 
Trichomes de 4-A tu de diametre, non rétrécis 
aux art.iculations ; articles courts, de 2-4 p de long, 
pourvus de pseudovacuoles gazeuses (fig. 78). - La 
forme du lac Tchad c.orrespond mieux à une forme 
décrite des Indes par Parulrutty (1940 : 123) qu’au 
type de Lemmermann. 
Distribution : Paliotropicale. 
Lac Tchad, part.ie N : 47 (3923). 
Lyngbya bourrellyana Compére, Bull. Jard. Bot. Nat. 
Belg. 44 : 17 (1974) 
Phormidium umhiguum Gom. 
Trichomes de 4-6 tu de diamètre, non rétrécis 
aux artic.ulations; gaines hyalines, minces ou plus 
épaisses, diffluentes et, quelque peu lamellées; articles 
courts, de 1,5-3 lu de long (fig. 79). 
Disfriblzfion : C:osmopolite. En Afrique : Algeric, Tunisie, 
Égypte, Sierra Leone, Zaïre, Uganda, Tanzanie. 
Lac Tchad, partie SE : ILTTS XII ; partie N : ILTIS N, 0, 
P, v. 
Lyngbya bourrellyana Compère f. major (Lemm.) 
Compère, IOC. cit.. : 17 (1974) 
Phormidium nmbiguum GO~. var. major Lemm. 
Trichomes de 7-10 p. de diamètre ; artkles de 
2,533 p de long (fig. 80). 
Disfribnfion : Europe. 
Bassin du Chari : 2. (3847). 
Lyngbya cebennensis (Gom.) Compère, ~OC~. cit. : 
1s (1974) 
Phormidium ccbennense Gom. 
Cah. O.R.S.T.O.Ai., sr’r. Hydrobiol., vol. VIII, na 314, 1474: lfid-19X. 
Trichomes de 1,5-2.,5 p de diamètre, non ré;trécis 
aux articulations ; articles de l-1,5-(2) p de long 
(fig. 81). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi!, 
Gabon. 
Bassin de I’EI Béid : Q (3844), 13 (3824) ; lac Tchad, partie 
SE : 26 (3780). 
Lyngbya ceylanica Wille 
Filaments de lO-14-(17) p de diamètre; gaines 
incolores, devenant rouges en vieillissant; trichomes 
de 8-12-(16) p de diamètre; articles carrés ou moins 
longs que larges. - A cOté de la forme typique, 
on rencontre parfois une grande forme à filaments 
de 17 p de diamètre (fig. 52,). 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Mali, Tchad 
(Ennedi), Gabon Mozambique. 
Lac Tchad, partie SE : 24 (3809, 3810), 27 (3892). 
Lyngbya circumcreta G. S. West 
Filaments enroulés en spirale, de 1,5-2,2 p de 
diamètre ; articles carrés ou moins longs que larges, 
de 1-2 p de long (fig. 83). 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzanie, Zambie, Rhodésie. 
Delta du Chari : 6 (3964), 7 (3860), 8 (3X49), ILTIS V ; lac 
Tchad, partie SE : 17 (3880), 32 (3961), ILTIS B, C, VI, VII, 
VIII, XI ; partie N : 35 (3900), 36 (3901, 3902), 37 (3903), 
38 (3905), 39 (3906), 40 (3795), 41 (3907, 3908), 42 (3909), 
43 (3910), 44 (3911, 3912), 45 (39131, 46 (3914), 47 (3923), 
49 (3916, 3919), 50 (3925, 3926), 51 (3927), 52 (3928, 3929), 
54 (3931), 55 (3932), 58 (3938), GO (3943), 61 (3946), 62 (3947), 
63 (3948), ILTIS F, G, H, 1, J, K, L, M, N, T, U, V, W, 
ROBINSON 2 ; partie S : 65 (3950), 66 (3952, 3953), 67 (3955), 
69 (3958), ILTIS D. 
Lyngbya contorta Lemm. 
Filaments de 0,6-2 p, de diamètre, enroulés 
spiralés; articles longs de 3-5 p (fig. 84). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Zaïre, Rwanda, Kenya, Uganda, Zambie. 
Lac Tchad, partie SE : 18 (3885), 21 (3888), 22 (3891), 
23 (3814), 25 (3818, 3819). 31 (3960), ILTIS B, C, XI ; partie N : 
40 (3793, 3794, 379G-3800), 43 (3910), 44 (3912), 45 (3913), 
46 (3914), 47 (3923), 49 (3919), 50 (3924, 3925), 51 (3927), 
52 (3928, 3929), 53 (3930), 54 (3931), 59 (3941), 60 (3942), 
ILTIS F, H, 1, J, K, L, M, N, 0, Q, R, T, U, W, ROBINSON Z ; 
partie S : 66 (3953, 3954), ILTIS D. 
Lyngbya diguetii Gom. 
Trichomes de 2-3 p de diambtre, non rétrécis 
aux art,iculations ; articles carrés ou moins longs que 
larges (fig. 85). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Guinde, 
Zaïre, Gabon, hlozambique. 
Lac Tchad: partie SE : 17 (3878) ; partie N : 40 (ILTIS s. n.). 
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Lyngbya epiphytica Hieron. 
Filaments fixés par le milieu et enroulés autour 
d’autres algues ; kichomes de l-1,5-(2,5) p de 
diamétre; artic.les subc,arrés, de l-2-(3) p de Iong 
(fig. 86). - Certains spécimens du lac Tchad sont 
plus larges que le type. 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : hIaroc, Tunisie, 
Tchad (Ennedi), Gabon, Zaïre, Tanzanie. 
Lac Tchad, partie SE : 29 (3896) ; partie N : 50 (3926), 
52 (3928), 53 (3930). 
Lyngbya foveolarum (Gem.) Hansg., Prodr. Alger@. 
B6hmen 2 : 86 (1893) 
Phormidium foueolarum Gom. 
Trichomes rétréc.is aux art.içulat,ions, de l-2 p de 
diamètre ; articles carrés ou un peu moins longs 
que larges, de 0,8-2 p de long (fig. 87). 
Disfribuiion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AIgérie, 
Tunisie, Tchad (Borkou, Kanem), Uganda, Tanzanie, Mozam- 
bique. 
Bassin du Chari : ILTIS III ; hassin de 1’El B&d : 14 (3931) ; 
lac Tchad, partie SE : 23 (3811) ; partie N : 40 (3799), 54 (3931), 
60 (3943), ILTIS S. 
Lyngbya hieronymusii Lemm. 
Filaments de 12-14 p de diambt.re; trichomes de 
10-13 p de diamètre, non rétrécis aux artiwlations; 
articles de 2-4 p. de longs, pourvus de pseudovacuoles 
gazeuses. - A cOté de la forme typique, on trouve 
une petite forme a filaments larges de 9-10 p, 
trichomes larges de 8-9 p et articles longs de 2 p 
(fig. 88). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Gabon, 
Zaïre, Uganda. 
Lac Tchad, partie N : 47 (3923), 51 (3927). 
Lyngbya lagerheimii Gorn. 
Filaments enroulés ou ondulés en spirale ; tric.homes 
de 2-2,5 p de diamèt.re; articles de l-3 p. de long 
(fig. 89). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Gabon, Zaïre, 
Uganda, Tanzanie, Zambie, Mozambique. 
Delta du Chari : 8 (3948) ; bassin de 1’El Béid : 11 (3821) ; 
lac Tchad, partie SE : J. LÉONARL) 3812, ILTIS XII ; partie N : 
40 (3803), ROBINSON Z. 
Lyngbya limnetica Lemm. 
Filaments droits OLI courbés, libres; t.richomes de 
1-2 p de diamètre, non rbtrécis aux articulations; 
articles de 1-3 p de long (fig. 90). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : hIaroc, Algkrie, 
Tchad (Ennedi, Kanem), Sudan, Gabon, Zaïre, Ruanda, 
Uganda, Tanzanie, Mozambique, Transvaal. 
Bassin du Chari : 6 (3064), ILTIS IV, V; lac Tchad, partie 
SE : 23 (3806), 25 (3817, 3818), 32 (3961), ILTIS A, B, C,XI, 
XIII; partie N : 41 (3907). 42 (3909), 45 (3913), 46 (3914), 
49 (3916), 51 (3927), 52 (3928, 3929), 62 (3947), ILTIS K, 0, S 
T, W; partie S : 65 (39501, 66 (3952, 3953), ILTIS D. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-1.98. 
Lyngbya major C&I. 
Filaments droik, non rétrbc.is aux artiwlations, 
pourvus d’une gaine epaisse, sous-ent lamellée; 
triehonws de 1 l-16 1~ dr diami!t.re, non r6tSr6cis aux 
articulations: articles t-rés courts, de 1,5-3,s p, de 
long /fig. 91). 
Disfrihuffon : Sllbc(:~smoycjlite. En Afrique : Alg&rie, Tunisie, 
&~pb? ?‘cha<i iEnnr.di), Zaïre, Ugandil, Afrique du Sud. 
Bassin du Chari : 1 (3762, 37631. 
Lyngbya martensiana Con~. 
Tric~homrs de &ICI p de diam&e, non rétrécis 
aux art~iculations; articles dit l,/-4 p de long; cloisons 
parfois pourvues d? granulat.ions ; prot.oplaGne parfois 
granuleux (fig. 92). 
Disfribufion : C:osmopolite. En Afrique : Al@+, Tunisie, 
(iuinét~, Sierra Leone, Mali, Tchad (Tibrsti, Horkou, KanenIl, 
Gabon, Zaïre, Angola, Tanzanie, Malawi, Mozambique, 
Transrnal. 
Bassin du Chari : 6 13X51-3853, 3866), J. LEONARD 3373 bis ; 
bassin de 1’El H&i : 11 (3837), 12 (3827, 3835). 14 (3529, 3832) ; 
lac Tchad, partie SE : 23 (3807, 3811), 24 (381(I), 25 (3815, 
38171, IL-IX VT, XII. XIII, J. LEoxa~u 3492 bis, 3562 bis; 
partir N : 30 (~!H)?I, 10 (3797, 3X0?, ILTIS s.n.i, 43 (R!IlO), 
53 (3030), 57 (30.171. 
Lyngbya orientalis (G. S. West) Compére, Brzll. 
Jrrrtl. Bof. ilut. Bely. 44 : 18 (1974) 
Phormidium orienfulp G. S. West 
Trichomes de l.-l,8 p de diamPtre, non rétrécis 
au niveau des articulations; artirles longs de 3-8 p 
( fi g. 93 ) . 
Pisfribufion : Pnliotropicalti~. En Afrique : Gabon, Zaïre. 
Lar Tchad, part& N : -l7 (31123). 
Lyngbya perelegans Lemm. 
Filaments de 1,5-2 p de diametre; articles de 
3-8 jc l-L.7 p, pourvus d’un granule rbfringent. SI 
- chaque cloison (fig. 9-4). 
Disfribrzfion : Slll)cosrnc,p<)litr. En -4frique : Guinde, Tc.had 
[Tibrsti), hbon, Zaiw, Tanzanie, Transvaal, Afrique du Sud. 
Delta du Chari : 6 (3851, 3853) ; lac Tchad, partie SE : 
1P (33831 ; partie N : 41) (I~rrs s.n.). 
Lyngbya pseudoafricana Titis, Cah. O.H.S.T.O.M., 
.sPr. Hydrobiol. 6 : 215 (1972,) 
Ph«rmidirrm c$G.anrrrn Lemm. 
Triçhomes cie l-2 p de t-lianrét-re, r&Gc.is aux 
articulations; articles de 3-3,5 p de long (fig. 95,). 
Oirsfribzzfion : F’aICotrnpicaIe. En Afrique : Mali, Tchad 
(Kanem), Zaire. 
Bassin du Chari : 9 (38461 ; lac Tchad, partie SE : 17 (38781, 
C5 (3817) ; partie N : -LO (380%). 
Lyngbya pusilla Hansg. 
Fi1anrent.s oourk, de l-l,5 p de diametre, fixés 
par In hase >ur diverses algues filamenteuses; 
articles carrés ou un peu plus longs que larges 
(fig. 96j. 
Distribution : Europe. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3W7). 
Lyngbya putealis C+on~. 
Filaments de 8-15 1~. de diamétre; gaine minc.e, 
hyaline; trichomes de 7-13 p, de diamt.tre, nett,ement 
rélrkcis au niveau des articulations; articles carrés 
ou moins longs que larges, de 3-10 p de long (fig. 97). 
Disfribzzfion : Subcosnro~~olite, surtout tropicale. En 
Afrique, : Sierra Leone, COte d’ivoire, Tanzanie, Mozambique, 
Transvaal, Madagascar, R&union. 
Lac Tchad, part.ie N : 36 (39011, 51 (3927). 
Lyngbya retaii I Goru. ) Hansg., Prodr. ,-lZgenfl. 
Bhnerz 2 : 100 (1893). 
Plzormidium retzii &JTII. 
Trichomes de 4512,Ei IJ, de diamktre, pourvus 
de gaines hyalines, diftluentes; articles un peu moins 
longs ou un peu plus longs que larges, de 4-9 p de 
long (fig. 98). 
Disfribufinn : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Al@rir, 
Sierra Leone, Mali, Tchad (Ennedi), Cameroun, Gabon, Zaïre, 
Angola, Natal, Madagascar, RP,union, Maurice. 
Delta du Chari : J. LÉONARD 3806; lac Tchad, partie SE : 
23 (3812, 3813). 
Lyngbya rigidula Hansg. 
Filaments de 1,5-%-(2,s) p de diamètre, fixés par 
la base sur diverses algues filamenteuses; t.richomes 
ü peine rétrkis aux art,iculations; articles longs de 
l-3 CL, carrés, un peu moins longs ou un peu- plus 
longs que larges (!ig. 99). 
Disfribzzfion : Suhcosmopoiite. 
Delta du Chari : 8 (3861) ; lac Tchad, partir SE : 18 (3883). 
Lyngbya submonilifera Frémy 
Filaments de 4 p de diamètre; trichomes de 
253,s p de diamètre, t.rts nettement. rktréc,is aux 
articulations; articles de 1,5-3,s p de long (fig. 100). 
Distribution : Afrique t.ropic;tle : Sénégal, Guinche. 
Delta du (:hari : 0 (3851, 3868), 8 (3864). 
Lyngbya subtilis PV. West. 
Tric.homes de 1,5-2 p de diamèbe, non rétrkcis 
aus articulations ; articles l.,Ci-2 X plus longs que 
larges. - Voisin de L. limnetica Lemm. dont. il 
ne diffère que par les trichomes un peu plus larges 
et, les articles un peu plus longs (fig. 101). 
Disfribzzfion : Cosmopolite. 
Delta du c;hari : 6 (3856), 8 (381-8, 38191 ; lac Tchad, partie 
SE : 23 (3Sll). 25 (3819). 
Lyngbya tchadensis Compkre, Bull. *Tard. Bot. 
Nat. Belq. 44 : 18 (1974) 
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L. aerugineo-coerulea sensu Comp&re 1957, 1970, 
non Gomont. 
Filaments de 4-7 p de diamètre, à gaine hyaline, 
mince; trichomes de 4-6 p de diamèt.re, nettement 
rétrécis aux art.iculat,ions ; articles c.arrés ou moins 
longs que larges, de 2-4,5 p de long (fig. 102). 
Disfribufion : Tchad (Ennedi). 
Delta du Chari : 8 (3861), J. LEONARD 3806 ; bassin de 
I’EI Béid : J. LÉONARD 3107 ; lac Tchad, partie SE : 17 (3880), 
ILTE XIII ; partie N : 42 (3909) ; partie S : 66 (3953). 
Lyngbya transvaa,lensis Choln., Hydrobiologia 7 : 
189 (1955) 
Filaments de 5-7 p de diamétre; gaines minces, 
hyalines; t.richomes non Atrécis au niveau des 
articulations; articles carrés ou subcarrés, de 4-7 p. 
de long (fig. 103). - Espèce intermédiaire par ses 
dimensions entre L. allorgei Frémy du Gabon et 
L. elongata Berge de Chine. 
Disfribzzfion : Afrique tropicale : Transvaal. 
Delta du Chari : 8 (3845) ; lac Tchad, partie SE : 27 (3892). 
Lyngbya versicolor Gom. 
Filaments de 3-3,5 p, de diamktre; gaine épaisse, 
atteignant une épaisseur de 2. EL; trichomes de 
2,5-3,5 p de diamètre, non rétrécis aux articulations; 
articles carrés ou plus longs que larges, de 2-6 p 
de long (fig. 104). 
Disfribufion : Cosmopo1it.e. En Afrique : Afrique du Nordt 
Angola, Uganda, Tanzanie, Transvaal. 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3878). 
MICROCOLEUS 
Trichomes réunis A plusieurs, parfois t,rès nom- 
breux, dans une gaine commune; ni akinètes, ni 
hétérocystes. 
Microcoleus lacustris Gom. 
Trichomes de 4-ci,5 p, de diamètre, rétréc,is aux 
articulations, réunis A plusieurs dans une gaine 
commune muqueuse et diffluente; articles carrés ou 
plus longs que larges, de 4-12 p de long (fig. 105). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Algérie, Libye, 
Tchad (Ennedi), Mali, Gabon. 
Lac Tchad, partie SE : 17 (3878). 
OSCILLATORIA 
Trichomes simples, droits, spiralés ou irrégulière- 
ment contournés, toujours dépourvus de gaine; ni 
akinétes, ni hétérocystes. - Les genres Spirulina 
et Trichodesmiurn sont-. inclus par BOURRELLY 
(1970 : 432) dans Oscillatoria. 
Clef des espèces 
Trichomes ondulés spir:rlPs, au moins aux extré- 
mit&.......................................... 
Trichomes droits ou courbés, jamais ondults 
spiralés......................................... 
2. Cloisons t.ransversales invisibles au microscope 
opt.ique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Cloisons transversales bien visibles. . . . . . 
Spires contiguës 0~1 presque contiguës.. . . . . . . . . . . 
Spires distantes les unes des autres.. . . . . . . . . . . . 
4. Spires de 1,5-2,7 p de diamptre ; trichomes de 
2 
16 
0,5-I p de diamétrr.. . . . . . . 0. pscudolabyrinfhiformis 
4. Spires de 3-5 p de diam&tre ; kichomes de 1-2 p. 
de diamétrs.. . . . . . . . . . . . . . . . 0. neumannii 
Trichomes de moins dr 1 p dr diamètre.. . . . . . . . . 6 
Trichomes de plus de 1 p de diarnPtre.. . . . . . . . . . . . 7 
6. Spires de 1,2-?,5 p de diarnétre, distantes 
(le 1,2-2,5 1~. . . . . . . . . . . . . 0. delicafissima 
6. Spires de 2-2,:~ p do diamètre, distantes 
de 6-10 p.. . . . . . . . . . . . . . . . 0. pfayfairii 
6. Spires de 4-6 p de diam+tre, distantes de 
15-25 1~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. laxissima 
Spires distantes de 15-211 1~; t.rirhornes dc 2-2,5 p 
de diamt+re.. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 0. Zaxa 
Spires plus rapprochees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
8. Trichomes de l-2. p. de diam+tre ; spires de 2,5-4 p 
de diamtke.. . . . . . . . . . . . . 0. oscillarioides 
5. Trichomes. tir 3-1 [L de diamétre ; spires de 
Il-16 1~ de diamètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0. giganfea 
Trichomes rPWcis aux articulations.. . . . . _ . . . . . . . . 10 
Trichomes non r8trécis sus articulations.. . . . . . . . . . . 13 
10. Trichomes courts, spiralks sur t0ut.e leur 
longueur..................................... 11 
10. Trichomes plus longs, spirales aux extr@mités. . . . 12 
11. Trichomes de 6-11 1~ de diamètre.. . . . . . . . 0. plafensis 
11. Trichomes de 4-6 p. de diamétrp. . . . 0. plafensis f. minor 
12. Trichomes de 5-8 p de diametre; articles carres 
ou un peu moins longs que larges.. . . . . . . 0. borgana 
12. Trichomes de 9-11 p, de diamétre ; articles très 
courts, 1/6-1/2~ aussi longs que larges.. . 0. ornafa 
13. Trichomes courts, spirelés sur toute leur longueur, 
de 4-8 p de diamfitw.. . . . . . . . . . . . . . . . 0. jenneri 
13. Trichomes plus longs, spirales aux extrbmit.és.. . . 14 
14. Cellule terminale attPnu& ; trichomcs de 4-5 p 
de diam+trp ; articles r>lns I«nys qlle larges.. 0. gerdae 
14. Cellule terminale arrondie.. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 15 
15. Trichomes de 2-4 p; article5 plus longs que 
larges.................................... 0. wiflei 
15. Trichomes de 4-7 p; articles moins longs que 
larges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. ferebriformis 
16. Articles trés C«II~IS, au plus 1/3x aussi longs 
que larges.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
16. hrt.icks plus longs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
17. Trichomes distinct.ernrnt attPnu+s aux cxtrbmitbs. . 18 
17. Trichomps non at.tPnuBs sauf le ou les derniers articles. 22 
18. Trichomes rétrkis aux articulations.. . . . . . . . . . 19 
18. Trichomes non r+trbcis aua articulations.. . . . . 20 
19. Trichomtss larges de 10-13 p. . . . 0. perornafa f. affenlzafa 
19. Trichomes larges de 7-8,s p.. . . . . . . . . . . . . . 0. annae 
20. Cellule terminale f capit.te, membrane externe un 
peu épaissie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
20. Cellule t.erminale arrondie, membrane externe non 
épaissie; trichomes de 5-7-(s) !J. de diami?&. 0. subbreois 
Cah. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: lfi5-198. 
IX2 P. C:C)MPÈRE 
‘II. Triehomes de (4,5)-6-H tu de dinmetrr ....... 0. anguina 
21. Triehomes de 12-15 p de diamètre ........ 0. prohoscided 
2x. Trichumes retrécis aux articulations ............. 2.3 
22. Trirhtmes non rtSi.recis aus articulations ......... ‘?5 
23. Membrane rstrrne de la cellule terminale épaissie ; 
trichomzs de 1 II-26 p dr large ................ 0. sancfu 
23. Membrwe externe de la cellule terminale non 
épHlsuIr ......................................... ‘L-1 
24. Trichomrs de 7-P,5 tz de diametro. ......... ‘/. nnnacl 
24. Trichomes de 9-11 tz, souvi:nt ondulés spi- 
ralt%. .................................. 0. ornafa 
25. C~ellule terminale capitee ; trichomcs de 15-60 p 
de dismAtrt ............................... 0. princeps 
25. C:ellule terminale non capitée ...................... S!6 
26. Rlrml~rnnr: wtrrna dt! la cellule terminalr iipaissie ; 
triehomes de 1 I-VI tu de diamétre. ........ 0. Iizno.sn 
26. Membrane externe de la cellule terminale non 
epaissze ...................................... 27 
2;. Trirhames larges de 5-7-(S) p.. ............. 0. s~zhbrruis 
27. Trichomes larges de 35-N p.. .......... 0. fransz~czalrnsis 
28. Trichomes attenues vers les extrémités ........... CR 
%. Trichomes non attenués vers les extrénltés ....... 45 
29. 1 richomes retrécis aux articulations ................ 30 
?R. Trichomes non rt;t.rtkis aux articulations. ........... 35 
30. .Articles moins longs que larges, sauf parfois 
les terminaus ................................ 31 
30. Articles carres ou plus longs que larges. ......... 32 
31. Cellultt terminale conique, allongtk ; trichomes de 
5-10 II. de diametre .......................... 0. okzii 
31. Cellule terminale arrondie ; trichomes de 8-13 tz 
de diamétre .............................. 0. chalgben 
32. Cellule terminale conique, allongée. ............. 33 
3% C;ellule terminale arrondie OLI tronquée-oht.use. .. 34 
33. C:loisons granuleuses ; trichomes larges de 
4-6 IL .................................... 0. formosa 
33. CXoiscms non granuleuses ; trichomes larges de 
5,5-S p .................................. 0. corficzna 
34. Membrane externe de la cellule terminale épaissie ; 
trichomes larges de 4,5-7,5 p ........... 0. schroederi 
3.1. Membrane externe de la cellule terminale non 
Epaissie ; trichomes larges de 8-12 tu. .... 0. fangangikae 
35. Cellule terminnlr capitce .......................... 36 
35 .C. f :ellule terminale non capitée. ..................... 39 
36. Articles nettement plus hJngS que larges ; cellule 
t.erminale longuement attenutk capitte ; trichomes 
larges de 1,5-6 tu ...................... 0. ~plendidn 
36. Artirlrs carrés 0~1 moins longs que larges ......... 37 
37. Artirles toujours moins longs que larges ; trichomrs 
larges de 4-10 p.. ......................... 0. rzzbesrens 
37. Art.icles rarres w subcarrés ....................... 38 
3% Trichomes larges de 2-5 1~. ............... 0. amoena 
38. Trichomrs larges de 4-6.5 p; cellule terminale 
coniqus ............................... 0. agnrdhii 
39. Articles toujours moins longs que larges ............ 4il 
39. Articles carres OLI plus longs que larges ............. 42 
.i(l. Trichclmes larges de 17-26 p ; membïYHW externe 
de la cellule i.erminale epaissie. .......... 0. leonurdii 
411. Trlchomes de moins de 10 tu do diamétre ......... 41 
41. Cellule terminale arrondie ; t.richomes larges 
tir 4-6,5 [L. ................................. 0. breufs 
il. Cellule terminale allongée, tronqute ; trichomes 
larges ùr 7-8 p .............................. 0. iliisii 
42. Articles nettement plus longs que larges, le ter- 
mina1 atténue, suùacuniine ; trichomes larges 
de 1,5-5 p. ........................... 0. acuminafa 
42. Articles carres OLI subcarrés ..................... 43 
43. Cellule terminale conique, att.énuée, subaiguë ; tri- 
chomes larges de 4-6 tu ....................... 0. actzfcz 
43. Ccllule terminale arrondie, non ou à peine atténuée. . 44 
44. Membrane externe de la cellule terminale épaissie ; 
trichomes larges de 4,5-7,5 p. .......... 0. schroederi 
44. Membrane externe de la cellule terminale non 
épaissie ; trichomes larges de 4-6 p. ....... 0. formosa 
45. Articles moins longs que larges .................... 46 
45. Articles plus longs que larges ...................... 59 
46. Trichomes retreris aux art.iculations. ............ 47 
46. Tricbomes non rétrécis aux articu!ations ......... 51 
47. Pseudovacuoles gazeuses présent,es ; trichomes larges 
de 4-10 tz parfois reunis en faisceaux ......... 0. laczzsfris 
47. Pas de pseudovaeuoles gazeuses. .................. 48 
48. Articles subspheriques ; tzichomss moniliformes ; 
membrane externe de la cellule terminale non 
bpaissie ...................................... 49 
48. Articles subcylindriques : membrrrnr externe de 
la cellule terminale épaissie ..................... 50 
49. Trichomes larges de 3 IL ; celluie terminale 
obtuse .................................... 0. îorcaui 
49. Trichomes larges de 5-7 tu ; cellule terminale 
arrondie .................................. 0. profeua 
50. Trichomes larges de 4-10 tu ................ Q. lenzzis 
50. Triehomes larges de 10-12. tu .... 0. fenuis var. asiuiica 
51. Pseudovacuolcs gazeuses présentes ; trichomcs larges 
de 5-8 p ................................ 0. mougeofii 
51. Pas de pseudovacuoles gazeuses ................... 52 
52. Protoplasme granuleux au moins aux articula- 
tions ........................................ 53 
62. Prot.oplasme non granu1eu.x. ................... 54 
53. Trichomes larges de 3-5 tu ................. 0. grnnnlafa 
53. Trichomes de 6-l 1 p.. ...................... 0. irrigua 
53. Trichomes larges de 10-16 p.. ............... 0. bornefii 
54. Trichomes de plus de 5 tu do largs ............... 55 
54. Trichomes de moins de 5 tu de large.. ............ 57 
55. Articles nettement. moins longs que larges ........... 56 
55. Articles subcarrés ; trichomes larges de 6-7,5 tu 
..... 0. chalgbea var. insularis 
56. Trichomes larges de 17-26 p; cellule terminale 
suùcapitée, à membrane externe épaissie 0. Zeonardii 
56. Trichomes larges de 7-10 p; cellule terminale 
arrondie, à membrane extkrne un peu épais- 
de .............................. 0. simplicissima 
5T. Cloisons transversale nettement marquées ; articles 
generalement court.s ; trichomes larges de 2,5- 
4,5 p.. ................................ 0. arficulufa 
57. Cloisons transversales moins nettes ; articles 
subcarres ....................................... 58 
58. Trichomes droits, larges de l-2,5 p . . 0. pseudogeminczfa 
58. Trichomes de 25-J tz, courbés aux extre- 
niltes ................................ 0. jasorvcnsis 
58. Trichnmes droibs, larges de 3,5-5 t.~. ..... 0. brcois 
59. Trichomrs retreris aux articulations ................ 60 
59. Trichomes non retrécis aux articulations ............ 63 
60. Trichomes larges de moins de 2 tu. .............. 61 
60. Tricbomes larges de plus de 2 tu ................. 62 
fit. Trichomes larges de 0,4-1,3 t.z ............... 0. negfecfa 
61. Trichomes larges de 1,5-2 p ................ 0. Zimnefica 
62. Trichomes larges de C-4 p ............... 0. geminafcz 
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62. Trichomes larges de 4-6 CL.. . . . . . . . . . . . . . 0. hamefii 
63. Cellule terminale aiguë-acuminée ; trichomes larges 
de l-2,4 CL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. earlei 
63. Cellule t.orminale capitke ; trichomes larges de 
2-Fjp.................................... 0. prolifica 
63. Cellule terminale arrondie ou obtuse. . . . . . . . . . . . 64 
64. Cloisons pourvues de granules refringents. . . . . . . . 65 
64. Cloisons sans granules réfringents. . . . . . . . . . . . 66 
65. Trichomes larges de 1-2 p.. . . . . . . 0. quadripuncfulafa 
65. Trichomes larges de 2-3,5 p.. . . . . . . . . . . . 0. amphibia 
65. Trichomes larges de 3,5-6 p. . . . . . . . . . . 0. szzbprisffeyi 
66. Trichomes incolores, larges de O,S-1,2 CL. . . 0. angusfa 
66. Trichomes jaune vert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
66. Trichomes bleu vert.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
67. Trichomes larges de l-2 p.. . . . . . . . . . . . . . 0. aubfilissima 
67. Trichomes larges de 3,5-6 EL.. . . . . . . . . . . . . 0. chlorina 
68. Trichomeslarges de l-2,5 EL. . . . . . . . . 0. pseudogeminafa 
68. Trichomes larges de 2-4 p, parfois spiralés. . 0. willri 
plus longs que larges, longs de 3,5-S p, pourvus de 
l-2 granules réfringents à chaque cloison (fig. 110). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AlgBrie, 
Tunisie, Égypte, Tchad (Ennedi, Kanem), Sierra Leone, 
Guinée, Gabon, Zaïre, ~iganda, Tanzanie, Malawi, Mozam- 
bique, Angola, Transvaal, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin de 1’El BPid : 9 (384lj, 13 (3826) ; lac Tchad, partie 
SE : 18 (3884), 21 (3809, 3810). 25 (3815), 26 (3780), 29 (3895), 
30 (3598) ; partie N : 36 (3902), 40 (3796, 3798,3799), 43 (3910), 
4d (3912), 46 (3914i, 47 (31123). 60 (3939), TLTIS 0, P. 
Oscillatoria anguina Goni. 
Trichomes de (1,Fù)-G-8-(9) p de diamèt,re, att,énués 
vers les extrémités; artic.les trPs courts, de 1,5-2,5-(4) p. 
de long, le terminal capité (fig. 111). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Mali, Tchad 
(Borkou), Zaïre. 
Oscillatoria acuminata Gom. 
Trichomes droits, de 1,5-5 p de diamèke; articles 
allongés, longs de 4-S p, le t.erminal atténué et 
subacuminé (fig. 106). 
Lac Tchad, partie SE : Iï (3879, 388Oj, 24 (3810) ; partie N : 
40 (ILTIS S. Il.), 55 (393?.), 57 (3937). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : AlgBrie, Sierra 
Leone, Tanzanie, Mozambique. 
Bassin de I’EI Béid : 9 (3840) ; lac Tchad, partie SE : 
17 (3880). 
Oscillatoria acuta Brühl & Bisw. 
Trichomes de 4-6 p de diamètre, atténués aux 
extrémités, non rétrécis aux articulations ; articles 
aussi longs que larges, le terminal conique, att.énué, 
gknéralement aigu. Espéce très voisine de 0. formosa 
(fig. 107). 
Oscillatoria angusta Koppe 
Trichomes de O,S-1,2 p de dinrnirtre, incolores ou 
A peine colorés, non rétrécis aux artiaulations; 
articles plus longs que larges, à c.loisons souvent 
peu visibles (fig. 112). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Tchad 
(Ennedi, Kanem). 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Tchad (Ennedi). 
Bassin de 1’EI BEid : 9 (3840), 11 (3839) ; lac Tchad, partie 
N : 40 (3803!, 45 (39131, 59 (3939), 60 (3943). 
Bassin du Chari : 2 (384ïj, 6 (3866, 3867, 3869), ILTIS II ; 
bassin de 1’El B&d : 13 (3825) : bassin de la Yobe : 15 (3918) ; 
lac Tchad, partie SE : ‘29 (3894), ILTIS X ; partie N : 40 (3797, 
3802), 41 (3907), 44 (3911), 45 (3913), 47 (3923), 49 (3915, 
3916), 50 (3924, 3925), 51 (39i?7), 52 (3928, 3929), 53 (3930), 
54 (3931), 5/ (3936), 59 (3939-3941), 60 (3942, 3943, 3945), 
ILTIS T ; partie S : 68 (3956). 
Oscillatoria annae Van Goor 
Oscillatoria agardhii Gem . 
Trichomes de 4-6,5 p de diamètre, atténués au* 
extrémités; articles longs de 2,5-4-(6) p, le terminal 
atténué, =L- capité;, pourvu d’une coiffe convexe 
(fig. 108). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Sierra 
Leone, Mali, Zaïre. 
Trichomes de T-S,6 IL de diamktre, un peu rétrécis 
aux articula Cons ; art.icles trés courts, de 1,5-3 p 
de long (fig. 113). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad (Borkou, 
Kanem), Mozambique. 
Bassin du C&ari : 1 (3762) ; lac Tchad, partie SE : 23 (3806), 
26 (3780) ; partie N : ILTIS \'. 
Delta du Chari : 6 (3852) ; lac Tchad, partie SE : 29 (3894, 
3895). 
Oscillatoria articulata Gardn. 
Oscillatoria amoena Gom. 
Trichomes de (2)-2,5-5 p de diamiitre, atténués 
aux extrémitks; articles carrés, de 2,5-4,5 p de long, 
le terminal capité (fig. 109). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, AlgBrie, 
Tchad (Borkou, Kanem), Rwanda, Tanzanie, Angola, Afrique 
du Sud. 
Trichomes droits, de 2,5-4,5 p; articles courts, 
rarement, aussi longs que larges, B cloisons trans- 
versales très nettement marquées (fig. 114). 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Tchad (Borkou, 
Ennedi, Kanemj. 
Bassin de 1’El Réid : 9 (3841) ; bassin de la Yobe : 15 (3917, 
3918); lac Tchad, partie SE : 18 (3881, 3882), 23 (3807), 
29 (3896, 3897) ; partie N : 40 (38023, 46 (3914), 49 (39151, 
52 (3929), 53 (3930). 59 (39-U), 60 (3943-39451, ILTIS P. 
Lac Tchad, partie SE : 25 (3819). 
Oscillatoria amphibia Gom. 
Trichomes de 2-3-(3,5) 11. de diamètre; articles 
Oscillatoria bornetii (Zukal) Geitl., forma 
Trichomes droks, de 10-16 p de diamètre, non 
rétrécis aux articulations; articles courts, 1/3-2/3 x 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-198. 
aussi longs que larges ; prot,oplasme granuleux, 
xouven en rPseau (fig. 115). 
Distribrztim : Europe. En Afrique : Zambie. 
Drlfa du C%ari : 7 (34:jS). 
et I. n~zjor Conipkre, déc.rit, du lac Katani Q Ounianga 
Kéhir (Tchad, Borkou). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Tchad (Ennedi, 
Kanem), Tanzanie, Transvaal, S.W. Afr. 
Lac Tchad, partie N : Robinson 2. 
Oscillatoria boryana Gem. 
Trichcmes droits ou onduks-spiralés, de G-8 p. 
de dieru+t.re, riitr~çis au niveau des art,iculations; 
art.ic:es car& ou ruoins longs que larges, de 4-G p 
cle long (t;g. 116). 
Pisfribzzfion : c.;osrnnpolite. En Afrique : Tunisie, Tchad 
(Ennrdi, Kaneni), Gabon, Zaïre. 
Lac Tchati, partie N : 10 (37YU1, 49 (3916). 
Oscillatoria brevis GO~. 
Trichomes droits, de 1-7 p de diamétre, g&nérale- 
nient at.tt?nués vers les extrbmit.és, non rétrécis au 
niveau des articulations; articles c.arrf% ou moins 
longs que larges : cloisons non granuleuses (fig. 117). 
- h ci)té cle la forme typique, une forme 4 t,richomei; 
non at.t.kniu% wrs les estréuiitk a été observée tlans 
les r6ccblt.w 3X(.l7 et, 3923. 
Oscillatoria cortiana Ckwn. 
Trichomes de 5-8 p, de diamètre, rétrécis au 
niveau des art,iculations, forl.ement. atténués vers 
les extrémités; arf.icles subcarrés, de 5-8 k de long, 
plus allonges aux ext.réniit.és oii ils atteignent 14 p 
de long; cloisons granuleuses (fig. 121). 
Disfribufion : (~;osrnopolit.e. En Afriqur : Algkrie, Tunisie, 
Sierra Leone, Ëthiopir, Zaïre. 
Lac Tchad, partie N : 10 (ILTIS s. n.). 
Oscillatoria delicatissima II t.is, Cnh. O.K.S. T.O.M., 
sér. Hydrnbiol. 6, 217 (1972) 
Spiruli77a suhtilis.rirnc7 Gunl. 
Tric.homes spiralés, de CI,A-0,9 p de diamètre; 
spires de 1,2-2,5 p de diamttre, dist.ant.es de 1,%2,3 p, 
(fig. 122). 
Disfrihufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, A@+ie, 
Tunisie, Libye, Égypte, Tchad (Rorkou, Ennedi, Kanem), 
Sierra Lrone, Mali, Principe, C:ameronn, Zaire, Tonzania, 
,Anpola, Natal, .\friquc du Sud, Madagascar. 
Bassin du Ghari : 3 13d71.l, 3871). 6 (3852, 3853, 3X55), 
8 (3861) ; bassin dr 1’El Bt;id : 12 (3%2$j ; lac Tchad, part.ie SE : 
17 {38ï8,, 23 (3887). J. LI%.,N~\HU 3853 bis ; partic N : 10 (37961, 
43 ~19101 47 (?W>3). ‘< , CIY 
Oscillatoria chalybea Horn. 
Disfribzzfion : Cosmopolite. En c\friqne : Maroc, Rio de Oro, 
Algtrie, Libye, Égypfc, Sudan, Tchad (Kanem), San Tome, 
Zairc, Rmanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, 
S. W. Afr. 
Lac Tchad, partir N : 10 (3803). 
Trich»~~es dtk 5-13 (1 de diamttre, légèrement 
;.itt.éni& vers les estr6mitb!s, un peu rétrécis au 
niveau des artiwlativns ; articles court-s, 1/2-1/3 Y 
aussi longs que larges (fig. 118). 
Disfrifwfion : Sllbc»sultr~.iolit.a. En Afrique : Maroc, .-Q+rie, 
Tunisie, Sierra Leone, Tchad (Ennedi, Kanem), Zaïre, Ruanda, 
Uganda, Mozambique, Transvaal. 
Bassin de I’El B&id : J. LÉONARD 3107 ; lac Tchad, partie N : 
10 (3700). 
Oscillatoria earlei Gardn. 
Trichomee de (1)-2-2,-L p de diamètre, non rétrécis 
aux articulations; articles plus longs que larges, 
de 2-G p. de lory, le terminal aigu-acuminé. La 
forme trouvée dans une mare du delta de 1’El B&d 
a des trichomes plus &t-roits que le t.ype de l’esptce 
(fig. 123). 
Distribution : Fantropicale. 
Bassin dçs 1’El BI:itl : 13 <3S-5). 
Oscillatoria chalybea Gc~rr~. var. insularis Gardn. 
Trichurtles de 6,4-7,2 p de tlinmttre, un peu 
atténués vers Ira extréniitfk, non rétréc.is au niveau 
des articwlations ; artkles car& ou moins longs que 
larges, de 2,5-7 1~ de long (fig. 119). 
Distribution : Pant.ropicale. 
Bassin du C:hari : 6 (3850, 38561, ILTIS IV; lac Tchad, 
partie SE : Ci (3809) ; partie N : 54 (3’3311, ILTIS P. 
Oscillatoria foreaui Frkiy 
Tri&«mes de C,5-4 p de diarn&t-re, rétrkis au 
niveau des ;trt.iculations; cellules ruoins longues que 
larges, de 1-3 p de long (fig. 124). 
Disfribufion : Pall’otropicalr. En Afrique : Tchad (Borltou). 
Rassin du Chari : J. Ltio~~nn 3616. 
Oscillatoria formosa Goni. 
Trichomes de 4-6 p. de diamètre, atténués aux 
extrémités; arf.ic~1e.r car& ou un peu moins longs que 
larges; cloisons généralement granuleuses (fig. 125). 
Oscillatoria chlorina Gem. 
Trichomcs vert jaune, de 3,5-3-(6) p de diamtt-re ; 
articles carrés ou plus longs que larges, de 3,5-7-(9) p. 
de lonc (tig. 1%)). - La forme observée dans le 
lac Tclkc-1 est. int.ermtkdiaire entre le type de l’espèce 
Di.&ibution : ~OSn~~JpO~ite. En Afrique : &ktroC, Algérie, 
Tunisie, Égypte, Sierra Leone, Mali, Tchad (Ennedi, Kanem), 
Gabon, Cameroun, Zaïre, Éthiopie, Uganda, Tanzanie, Malawi, 
Angola, Mozambique, Natal, Afrique du Sud, &hdagasCar. 
Bassin du Chari : 1 (37&2, 3763), 6 (3852) ; bassin de 1’El 
Rkid : 1.4 (3831) ; lac Tchad, partie SE . ’ 23 (3807) ; partie N : 
52 (3929). 
Cczh. O.R.S.T.O.AI.. .w!P. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 197.~: ltj&lSX. 
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Oscillatoria geminata Gom. 
Trichomes de 24 p de diamètre, un peu rétrécis 
aux articulations ; articles généralement plus longs 
que larges, de 2.,3-16 p de long (fig. 126). 
Distribution : Subcosmopolite, surtout dans les r&ions 
chaudes. En Afrique : Algkrie, Suden, Sierra Leone, Gabon, 
Zaïre, Tanzanie, Malawi, Transvaal, Natal, Afrique du Sud. 
Delta du Chari : G (3850), 7 (3860) ; lac Tchad, partie SE: 
26 (3780) ; parlie N : 40 (ILTIS s. n.). 
Oscillatoria gerdae Comptre, Bull. Jud. Rot. Nat. 
Belg. 44 : 20 (1974) 
Tric.homes très largement ondulés-spiralés, de 
4-5 1* de diamktre, non rékécis aux art.iculations; 
articles carrés ou plus longs que larges, de 4-7 p 
de long, le terminal aigu-atténué (fig. 127). 
Distribution : Connu uniquement de la région du lac Tchad. 
Bassin du Chari : ILTIS 1 ; lac Tchad, partie N : 40 (3795). 
Oscillatoria gigantea (Sc,hmidle) Compére, lot. cit. : 
20 (1974) 
Spirnlina gigantra Schmidle 
Trichomes de (2.,5)-3-4 p de diamt’tre, enroulés en 
spirale serrée ; spires de (9)-11-16 1~. de diamètre 
distantes de 9-15 11 (fig. 128). 
Disiribution : Palkotropicale. En Afrique : Égypte, Sierra 
Leone, Zaïre, Tanzanie, Malawi. 
Lac Tchad, partie N : 40 (ILTIS s. n.). 
Oscillatoria granulata Gardn. 
Trichomes de 3-5 p de diamètre, non rétrécis aux 
articulations; articles carrés ou moins longs que 
larges ; prot,oplasme granuleux, au moins aux 
cloisons (fig. 129). 
Distribution : Porto-Rico. En Afrique : Tchad (Borkou, 
Kanem). 
Bassin du Chari : J. LÉONARD 3373 bis ; bassin de 1’El Béid : 
9 (38411, 14 (3829, 3833) ; lac Tchad, partie N : 36 (39021, 
37 (3903, 3904), 42 (3909). 
Oscillatoria hamelii Frémy 
Trichomes droits, de 4-6 p de diamktre, rét,récis 
au niveau des articulations; articles carrés ou plus 
longs que larges, de 6-8 p de long (fig. 130). 
Distribution : PaWotropicalc. En Afrique : Niger, Tchad 
(Borlrou, Ennedi), Gabon. 
Bassin du Chari : ILTIS IV ; ùassin de 1’El Béid : 12 (3822) ; 
lac Tchad, partie SE : 17 (3875), 29 (3894, 3897). ILTIS XII ; 
partie N : 47 (3923). 
Oscillatoria iltisii Compère, Bull. .Jard. Bot. Nat. 
Belg. 44 : 20 (1974) 
Trichomes de 7-8 p de diamètre, non rétrécis 
au niveau des articulations; articles courts, 1/3-2/3 x 
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aussi longs que larges, le termina1 plus étroit, allongé, 
tronqué-arrondi au sommet (fig. 131). 
Distribution : Comm uniqnemcnt du lac Tchad. 
Lac Tchad, partie N : ILTIS P. 
Oscillatoria irrigua Gorn. 
Trichomes de fi-11 p de diam$t-re, non rétrécis 
aux articulations; articles carrés ou moins longs 
que larges, de (2)~4-10 p de long, granuleux aux 
cloisons; membrane terminale épaissie (fig. 132.). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Gabon, Natal, 
Réunion. 
Delta du Chari : ILTIS V ; lac Tchad, partie SE : 17 (3880), 
J. LLC~NARD 3811, 3812, 385.7 bis. 
Oscillatoria jasorvensis VOL& 
Trichomes de 2,5-3-(J) p. de diam&t.re, courbés 
aux extrémités, non rét.récis au niveau des artiwla- 
tions ; art.ioles car& ou moins longs que larges 
(fig. 133). 
Distribution : Paléotropicale. En Afrique : Afrique du Sud 
(Gap). 
Lac Tchad, partie N : 40 (3795, 3799). 
Oscillatoria jenneri (GO~.) CnmpAre, lot. cit. : 
21 (1974) 
Arthrospirn jenrleri C;om., Spirrdinn jenneri (Gom.) 
Geit,l. 
Trichornes ondulé+spir;~lés, de 5-Y p. de diamètre, 
non rétrécis au niveau des articulations; spires de 
9-15 p. de diam&t,re, distant-es de 15-30 p; articles 
carrés ou un peu moins long5 que larges, de 4-5 p. 
de long (fig. 13-1). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Hwanda. 
Bassin de 1’El BfGd : 14 (3829, 3833) ; lac Tchad, partie N : 
40 (3802). 
Oscillatoria lacustris (Iileb.) Geit.1. 
0. irunnofiurzn (Nyg.) GeitL 
Trichomes de 4-10 p de diamètre, souvent réunis 
en faisceau, nettement rét.rfkis a 1.1 niveau des 
articulations ; art.icles moins longs que larges, 
pourvus de pseudovaruoles gazeuses (fig. 135). - 
0. irnnnoffianc~ différerait. de 0. lucusiris par ses 
trichomes ti cellule t.erminale arrondie et non 
allongée. Cepen(lant, si Klebahn dans sa dewription 
originale de 0. lacrzstris éc.rit (( cellule terminale 
allongée )), ses: figures mont.rent. une rnajorit,é de 
trichomes à cellule terminale arrondie; d’autre part, 
dans notre récolte 3905 on observe còte à côte des 
trichomes 81 cellule t.erminale allongbe et des trichomes 
A cellule terminale arrondie. Pour ces raisons, nous 
réunissons ces deux formes sous le nom 0. lacustris ; 
cette synonymie avait déjà été suggérée par 
KOMARF,K (1958 : 164). Les trichornes sont souvent 
solitaires comme chez var. solitaria Behre; comme 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-195. 
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de t,out,e fason, les faisceaux de t,richomes ne sont 
jamais trbs cohérents, il parait inutile de retenir 
c.et.te vari&. 
Oscillatoria limosa Gom. 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Mali, Tchad 
(Borkou), Zambie, hlozombiqllr,. 
Bassin du C%ari : 6 (3851), 7 (3860), ILTIS IV, V ; bassin de 
1’El Béid : 10 (%X0), 14 (3830) ; lac Tchad, part.ie SE : 16 
(3877). 17 (388(J), 18 (3883), 23 (3814), 24 (3809, 3810), 29 
(3896j, ILTIS VI, XII, XIII, J. LÉONARD 3811 ; partie N : 
36 (3902), 37 (3903, 3904), 38 (3905), 40 (3793, 3795, 3797, 
3803), 41 (3907), 42 (39091, 43 (3910), 44 (3911, 39121, 47 
(3923), 49 (3915, 3916, 3919), 50 (3924-3926), 51 (3927), 52 
i39Z), 53 (3930), 54 (3931j, 55 (3932). 57 (3936, 3937), 69 
(3940, 3941), 60 (3942, 3944, 3945), ILTIS P, V. 
Trichomes de 11-22 p de diamèt,re, non rétrécis 
au niveau des art,iculations; articles très courts; 
membrane externe de l’article terminal épaissie 
(fig. 140). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Sierra Leone, Cameroun, Zaïre, Kenya, Tanzanie, Zambie, 
Malawi, Orange, Natal, Afrique du Sud, S.W. Afr. 
Bassin du Chari : 1 (376’2, 37633, II.TIS V; lac Tchad, 
partie SE : 23 (3808), 2.4 (3810) ; partie N : 37 (3903), 40 (3802). 
Oscillatoria laxa (G. M. Sm.) Compère, BuZZ. Jard. 
Bof. Nat. Bely. 44 : 21 (1974) 
Spirrzlina luxa G. M. Smith 
Trichomes spiralés de (1,3)-2-2.,5 p de diamètre; 
spires de 4-6 p de diamétre, distantes de 15-20 p; 
cloisons non visibles (fig. 136). 
Disfribufion : AmBrique du Nord. 
Bassin du Chari : 2 (3S46) ; bassin de la Yobe : 15 (3917). 
Oscillatoria mougeotii [ Kütz.] Lemm., Krypt. FI. 
Alk. Brandenburg 3 : 110 (mars 1907). 
Trichomes de 5-9 p de diamètre, non rétrécis au 
niveau des articulations; articles Courts, de 2-3,5 p de 
long, pourvus de pseudovacuoles gazeuses (fig. 141). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Zaïre, 
Mozambique. 
De1t.a du Chari : 6 (3850) ; bassin de 1’El Béid : 12 (3822) ; 
lac Tchad, partie SE : 26 (3780). 
Oscillatoria laxissima (CT. S. West) Iltis, Cah. 
O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol. 6 : 217 (1972) 
Spirulinrr larissima G. S. West. 
Trichomes spiralés de 0,7-l p, de diamètre; spires 
de 4-6 p de diamttre, distant.es de 15-25 v; cloisons 
non visibles (fig. 137). 
Disfribution : PalBotropicale. En Afrique : Égypte, Tchad 
( KRIM~J, Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzanie, Zambie. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3812), ILTIS X, XI ; part.ie N : 
33 (3905), 39 (BYOO), 40 (3Mll), 42 (3909), 43 (3910), 44 (3911, 
3912j, 45 [X)13), 46 (391-t), 47 (3923), 49 (3915, 3916, 3919), 
50 (3934-3926), 51 (3927),52 (3928,3929),53 (3930),54 (3931), 
ROBINSON Z. 
Oscillatoria leonardii Compére, Bull. Jard. Bot. 
Nut. Bdg. 37 : 246 (1967) 
Trichnmes de 17-26 p de diamètre, atténuhs vers 
l’apex OU ils n’ont plus que 12-19 p de diamètre; 
articles courts, 1/3-1/2 r: aussi longs que larges ; 
membrane ext,erne de l’article t,erminal épaissie 
(fig. 138). - La forme du lac Tchad est plus grande 
yue le type, elle se rapproche davantage de 0. princeps 
Gem. 
Oscillatoria neglecta Lemm., Krypt. FI. Mk. 
Brandenburg 3 : 112 (mars 1907), non [Wood] Forti 
in De TONI, Syll. -4Zg. 5 : 152 (mai 1907). 
0. fremyi De Toni 
Trichomes droits, de 0,8-1,3 p. de diamètre, 
rétrécis au niveau des art,iculations ; articles de l-3 p 
de long (fig. 142). - Le nom 0. neglecta Wood 
(1872), ankkieur au point de départ de la nomen- 
clat,ure des Ckcillat.oriacées, n’a été validé par Forti 
qu’en mai 1907 au plus t.Ot (date de la préface du 
vol. 5 du Sylloge algarum); c’est donc un homonyme 
postérieur de 0. wglecta Lemm. et il n’y a pas lieu 
de remplacer ce dernier nom par 0. fremyi De Toni. 
La public.ation en 1892. par De Toni de 0. negleda 
Wood comme synonyme de Porphyrosiphon notarisii 
f. neglecta Born. ex De Toni n’est pas valide 
(article 34 (4) du Code de la Nomenclature botanique) 
et il ne faut pas en tenir compte. 
Disfribution : SubcosmopolitP. En Afrique : Tchad (Ennedi) 
Bassin du Chari : 1 (3762), 5 (3868), 6 (3855), 8 (3862) ; 
bassin de 1’El BBid : 9 (3841) ; lac. Tchad, partie SE : 17 (3878, 
3879). 
Disfribution : Afrique tropicale : Libye. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3807), 24 (3809). 
Oscillatoria limnetica Lemm. 
Trichomes de 1,5-2 k, rétrécis aux articulat,ions; 
articles 2.,5-8 / plus longs que larges, de 4-12 p de 
long (Ag. 139). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Sudan, Tchad 
(Ennedi), Gabon, Zaïre, S.W. Afr. 
Lac. Tc.had, partie N : ILTIS P. 
Oscillatoria neumannii (Schmidle) Iltis, Cal~. 
O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol. 6 : 217 (1972) 
Spirulina subsalsa Gom. 
Trichomes étroit,ement enroules-spiralés, de l-2- 
(3) p de diamétre; spires contiguës, de 3-5 k de 
diamètre; cloisons non visibles (fig. 143). 
Disfribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, A@ie, 
Tunisie, Libye, Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem), Gabon, 
Zaïre, Tanzanie, MaIawi, Mozambique, Afrique du Sud, 
Madagascar. 
Delta du Chari : 7 (3859) ; lac Tchad, partie N : 40 (3801), 
ILTIS Q. 
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Oscillatoria okenii Gom. 
Trichomes de 5-10 p de diamètre, rétrécis au 
niveau des artic.ulations ; articles courts, de 2,5-5 p 
de long, les terminaux plus longs et plus étroits, 
pouvant atteindre 8 p, (fig. 144). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algkrie, Tunisie, 
Tchad (Ennedi, Kanem), Angola, Madagascar. 
Lac Tchad, partie N : 40 (ILTIS s. IL). 
Oscillatoria ornata Gom. 
Trichomes de 9-11 p de diamètre, souvent 
ondulés-spiralés, rétrécis au niveau des articulations; 
articles courts, de 2-5 p de long (fig. 145). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Libye, C6t.e d’ivoire, 
Tchad (Kanem), Gabon, Uganda. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3796). 
Oscillatoria oscillarioides Iltis, Cah. 0. R.S.T.O.M., 
sér. Hydrobiol. 6 : 2.18 (1972) 
Spirulina major Gom. 
Trichomes spiralés, de l-2, p de diamèt,re; spires 
de 2,5-4 p, de diamètre, distantes de 2-5 p; cloisons 
non visibles (fig. 146). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : hiaroc, Algtkie, 
Tunisie, Égypte, Sudan, Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem), 
Sierra Leone, Zaïre, Kenya, Uganda, Tanzanie, Mozambique, 
Natal, Transvaal, Orange, Cap, S.W. Air., Madagascar. 
Bassin de la Yobe : 15 (3916) ; lac Tchad, partie SE : 18 
(3881), 29 (3894). 
Oscillatoria perornata Skuja f. attenuata Skuja 
Trichomes de 10-13 p de diamèt,re, atténués aux 
extrémités, un peu rétrécis au niveau des articula- 
tions; articles très courts, 1/4-1/3X aussi longs que 
larges; protoplasme granuleux (fig. 147). 
Disfribufion : Birmanie. 
Delta du Chari : 8 (3861). 
Oscillatoria platensis (GO~.) Bourrelly 
Arthrospira platensis Gom., Ann. SC. Nat., ser. 7, 
Bot., 16 : 247, t.ab. 7 fig. 27 (1893) 
Spirulina platensis (Gom.) Ge&l. 
Trichomes de 6-12 p de diamètre, enroulés en 
spirale, un peu rétrécis aux articulations; spires de 
15-40 p de diamètre, distantes de 10-60 p; articles 
moins longs que larges, de 3-6 [* de long (fig. 148). - 
Récemment, FOTT et ~~ARIM (1973) sont arrivés & 
la conclusion que le matériel africain devrait plutôt 
être rattaché à l’espèce Spirulina geifleri J. De Toni 
(= 0. pseudoplatensis Bourrelly), notamment parce 
que le diamètre des spires diminue régulièrement 
vers les extrémités des trichomes. Cependant, dans 
un double du type d’0. plaferzsis (MONTEVIDEO, 
ARECHA~ALETA in ~VOUGEOT, ROUMEGUÈRE & 
DUPRAY! Algues des eaux douces no 1212) nous 
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observons des spires dont le diamktre diminue vers 
les extrémit.és du triehome; comme d’autre part 
nous n’avons pas vu le type de Spirulina geitleri 
et que le maté,ricl du Tchad a les triehomes un 
peu rétrécis au niveau des nrticulat.ions, ce qui 
correspond 9 la description originale de S. platensis 
et non à celle de S. geitleri, nous conserverons pour 
c.ette espèce le nom 0. platensis. Cett,e esp&ce très 
abondante dans les lacs du I<anem (ILTIS 1968, 
1971, 1972) n’a ét6 que tr&s rarement observée 
dans la région ttudihe; sa variét.é minor n’y a pas 
été observée. 
Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Égypte, Tchad 
(Borlcou, Kanem), Sudan, Éthiopie, Zaïg, Kenya, Zambie, 
hIalawi, Transvaal, Cap, S.TV. Afr. 
Bassin du C;hari : IL-NS II ; lac Tchad, part.ie SE : ILTIS B ; 
partie N : TLTIS R. 
Oscillatoria playfairii Iltis, C~il. O.R.S.T.O.M., 
sér. Hydrobiol. 6 : 218 (1972) 
Spiruha corakiana Playf. 
Trichomes spiralés, de 0,5-0,9 p. de diamètre; 
spires de 2-3 p de diamétre, distantes de 4-8 p; 
cloisons non visibles (tig. 149). 
Disiribufion . Australie. En .\frique : Maroc., Tchad (Ennedi, 
Kanem). 
Lac Tchad, partie N : 59 (39401, 60 (3913). 
Oscillatoria princeps Gem. 
Trichomes de 16-60 p de diamét.re, un peu atténues 
aux extrémit.és, non rétrbctis au niveau des artiwla- 
tiens; articles trPs courts, au plus 1/3X aussi longs 
que larges, de 3-7 p de long, le terminal capité 
(fig. 150). 
Distribution : C;osmopolite. En Afrique : Algérie, Tunisie, 
Libye, Tchad (Borkou, Ennedi), Sudan, Sénégal, Guintie, 
Sierra Leone, Côte d’ivoire, San Tomk, Gabon, Rép. Centrafri- 
caine, Zaïre, Uganda, Kenya, Fiwanda, Tanzanie, Mozam- 
bique, Transvanl, Natal, Afrique du Sud, S.W. Afr., Mada- 
gascar. 
Delta du Chari : 6 (3856), ILTIS V ; lac Tchad, partie SE’: 
18 (3881, 3X82),23 (3807),21 j3809),% (3817),29 (3896, 3897), 
ILTIS X, J. L+.ONARD 3853; partie N : 59 (3941), 60 (3944). 
Oscillatoria proboscidea Gom. 
Trichomes de 12-15 p de diamètre, atténués vers 
les extréniïtés, Ilon rét.rbcis aux articulations ; 
articles trés courts, le t.erminal capité, à membrane 
externe un peu épaissie (fig. 151). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Egypte, Cameroun, 
Zaïre. 
Lac Tchad, partie SE : 31 (3960) ; partie N : 40 (3802, 3803). 
Oscillatoria prolifica Guni. 
Trichomes de 2-5 p de diamè;t,re, non rétrécis 
aux articulations; artic,les plus longs que larges, 
de 3-6 p de long, le terminal capitb (fig. 152). 
Cah. O.R.S.T.O.M., se+. Hydrobiol., vol. VIII, no 314, 1974: 165-198. 
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Distribution : Cosmopolite. 
Bassin du Chari : 5 (3866). 
Osdlatoria Proteus Skuja 
Trichomes de 5-7 lu de diamètre, rétrécis au 
niveau des articulations; articles courts, arrondis, 
le t,erminal 5 membrane externe non épaissie 
(fig. 153). La forme observée au Tchad ressemble 
bien 9 une forme décrite d’Afrique du Sud par 
Archibald (1967 : 393). 
extrémités; articles moins longs que larges, le 
terminal f capité ; protoplasme granuleux (fig. 157). 
Disfribufion : Cosmopolite. 
Bassin du Chari : 2 (3846) ; lac Tchad, partie SE : 23 (3812). 
Oscillatoria sancta Gom. 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Tchad (Borkou), 
Afrique du Sud. 
Delta du Chari : J. LE;ONARD 3806; lac Tchad, partie N : 
40 (3793). 
Oscillatoria p~eudogeminata G. Schmid 
Trichomes de l-2,5 lu. de diamètre, non rétrécis 
au niveau des articulations; articles carrés ou plus 
longs que larges, de l-3-(5) p de long (fig. 154). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Maroc, Libye, 
Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem). 
Bassin du Chari : 2 (3874), 3 (3871), 6 (3852, 3853, 3855), 
8 (3861) ; bassin de 1’El Beid : 13 (3825) ; lac Tchad partie SE : 
17 (.3878), 18 (3X83), 26 (3780), 29 (3894) ; partie N : 40 (3793, 
3795, 3797, 3892, 3803), 42 (3909), 50 (3924), 53 (3930), 59 
(3941), 60 (3942). 
Trichomes de 10-20(25) lu de diamètre, rétrécis 
au niveau des articulations; articles très courts, 
1/6-1/3x aussi longs que larges; membrane externe 
de l’article terminal épaissie (fig. 15S). 
Distribution : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Sierra Leone, Gabon, Zaïre, Malawi, Mozam- 
bique, Transvaal, Afrique du Sud, S.W. Afr. 
Bassin du Chari : 1 (3762) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3882), 
J. LÉONARD 3811 ; partie N : 43 (3910), 60 (3942). 
Oscillatoria schroederi Borge 
Trichomes de 4,5-7,5 lu de diamétre, at,ténués 
vers les extrémités ; articles carrés ou un peu plus 
longs que larges, le terminal a membrane externe 
épaissie (fig. 159). 
Distribution : Afrique tropicale : Tanzanie, ZaTre. 
Lac Tchad, partie SE : 23 (3807), 24 (3810), 27 (3892) ; 
partie N : 40 (ILTIS s. n.) 
Oscillatoria pseudolabyrinthiformis Iltis, Calz. 
O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol. 6 : 219 (1972) 
Spirulina labyrinthiformis Gem. 
Spirulina subsalsa Gom. f. miner Compère 
Trkhomes spiralés, de 0,5-l k de diamètre; spires 
contiguës, de 1,5-3 p. de diamètre (fig. 155). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algerie, 
Tunisie, Libye, Tchad (Kanem), Zaïre, Tanzanie, S.W. Afr. 
Lac Tchad, partie N : ILTIS 0, P, Q, W. 
Oscillatoria simplicissima Gom. 
Oscillatoria quadripunctulata Brühl et Biswas 
Trichomes de l-2 p. de diamètre, non rétrécis au 
niveau des articulations; articles plus longs que 
larges, pourvus a chaque cloison de l-2 granules 
réfringents (fig. 156). - La plupart des specimens 
n’ont qu’un seul granule par cloison comme chez 
var. unigranulata Singh; cependant quelques spéci- 
mens montrent un granule à c.ertaines cloisons et. 
deux a d’autres; on ne peut donc maintenir une 
Variét#é basée sur ce critère. 
Disfribufion : Paléotropicale. En Afrique : Libye, Tchad 
(Ennedi). 
Trichomes de 7-10 p de diamètre, non rétrécis 
aux articulations; articles moins longs que larges, 
de 2-4 p de long (fig. 160). - A côté de la forme 
typique, on rencontre parfois une petite forme 
d’aspect identique mais dont les trichomes n’ont 
que 5-6 p de diamètre (fig. 161). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Zaïre, hLadagdsc.ar. 
Bassin du Chari : 1 (3762), 3 (3871), 5 (3866), 8 (3849), 
bassin de 1’El Beid : 9 (3841) ; lac Tchad, partie SE : 17 (3878), 
24 (3810), 25 (3815) ; partie N : 37 (3903), 40 (3793, 3803); 
54 (3931). 
Bassin du Chari : 1 (3762,3763), 6 (3855), J. LÉONARD 3806 ; 
bassin de 1’El Béid : 9 (3841), 13 (3825), 14 (3829, 3832) ; 
bassin de la Yobe : 15 (3918) ; lac Tchad, partie SE : 24 (3810), 
25 (3815, 3819), 26 (3780), 29 (3894) ; partie N : 40 (3798), 
43 (3910), 49 (3915,3916), 52 (3929), 53 (3930), 59 (3939-3941), 
60 (3943-3945), ILTIS 0 ; partie S : 68 (3956), 69 (3959). 
Oscillatoria splendida Gem. 
Trichomes de 1,5-5 p de diamètre, atténués vers 
les extrémités, non rétrécis aux articulations ; 
articles plus longs que larges, de 3-10 p. de long, 
le terminal allongé et f capité (fig. 162). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Algerie, Égypte, 
Tchad (Tibesti, Kanem), Guinée, Sierra Leone, Cameroun, 
Tanzanie, Malawi, Transvaal, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin de 1’El Beid : 12 (3822), 13 (3825); lac Tchad, 
partie SE : 16 (3876), 21 (3888), 25 (3817-3819), 26 (3780), 
28 (3893) ; partie N : 35 (3900), 36 (3902), 43 (3910), 52 (3929), 
58 (3938), 59 (3940, 3941), 60 (3944, 3945). 
Oscillatoria rubescens Gom. 
Trichomes de 4-10 p de diametre, non rétrécis 
au niveau des articulations, atténués vers les 
Oscillatoria subbrevis Schmidle 
Trichomes de 5-S lu de diamètre, non rétrécis 
au niveau des articulations; art.icles très courts, 
de l-2 p de long (fig. 163). 
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Disfribufion : Pantropicale. En Afrique : Tanzanie, Zambie, 
S.W. Afr. 
Bassin du Chari : 2 (3847), J. LEONARD 3373 bis ; lac Tchad, 
partie SE : 24 (3510), J. Ltio~a~n 3812 ; partie N : 60 (3942, 
3944) ; partie S : 69 (3959). 
Oscillatoria subpristleyi Claassen, Bothnliu 7 : 565 
(1961) 
Trichomes de 3,5-6 il, de diamètre, non rétrécis 
au niveau des artic.ulations; articles carrés ou un 
peu plus longs que larges, rarement un peu moins 
longs que larges; cloisons granuleuses (fig. 164). 
Distribution : Afrique tropicale : Transvaal. 
Lac Tchad, partie SE : 18 (3881, 3882), TLTIS XIII ; partie 
N : 39 (3906), 47 (3923), 53 (3930), 57 (3936, 3937), 60 (3944), 
ILTIS N, 0, P. 
Oscillatoria subtilissima [ Eitz.] Gom. 
Trichomes de l-2 p de diambtre, peu colorés, 
jaunâtres; articles plus longs que larges, & cloisons 
peu visibles (fig. 165). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : AIgurie, Tchad 
(Ennedi), Zaïre. 
Bassin de 1’El B&d : 9 (3841), 14 (3831, 3832). 
Oscillatoria tanganyikae G. S. West 
Trichomes de 8-12 k de diamèt,re, att.énués vers 
les extrémités ; articles carrés ou un peu plus longs 
que larges, le terminal arrondi ou obtus, à membrane 
externe non épaissie (fig. 166). - La forme observée 
au lac. Tchad est plus petite que le type du lac 
Tanganyika. 
Disfribufion : Pal&otropicale. En Afrique : Tanzanie. 
Lac Tchad, partie N : 40 (3802). 
Oscillatoria tenuis Gom. 
Trichomes de 4-10 p de diamètre, légèrement 
rétrécis aux articulations; articles moins longs que 
larges, granuleux le long des cloisons (fig. 167). 
Disfribufion : Cosmopolite. En Afrique : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Égypte, Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem), SPnBgal, 
Guinde, Sierra Leone, Mali, COte d’ivoire, San Tomé, Came- 
roun, Gabon, Zaïre, Uganda, Tanzanie, Malawi, Angola, 
Mozambique, Transvaal, Afrique du Sud, Madagascar. 
Bassin du Chari : 3 (3870, 3871) ; bassin de 1’El BBid : 
9 (3841) ; lac Tchad, partie SE : 18 (3884), 23 (3807), 25 (3819), 
J. LÉONARD 3811, 3853 ; lac Tchad, partie N : 40 (3795). 
Oscillatoria tenuis Gom. var. asiatica Wille 
Trichomes de 10-11 p de diamèt.re, rétrécis aux 
articulations ; articles de 3-6 p de long, à cloisons 
granuleuses (fig. 168). 
Distribution : Subcosmopolite. En Afrique : Algérie, Tchad 
(Borkou, Tibesti, Ennedi, Kanem), Zaïre, Transvaal. 
Lac Tchad, partie N : 45 (3913), 54 (3931), 60 (3945). 
Oscillatoria transvaalensis Choln., Hydrobiologia 7 : 
192 (1955) 
Trichomes de 38-45 p, de diamètre; articles trés 
c.ourts, de 5-7 p de long (fig. 170). - Ne paraît 
pas très différent de 0. pinceps dont il ne serait 
qu’une grande forme. 
Disfribufion : Afrique tropicale : Transvaal. 
Lac Tchad, partie SE : 26 (37PO). 
Oscillatoria willei Gardn. 
Trichomes rlroit,s ou ondulés spiralés vers les 
extrémités, de 2,1-4 1~ de diamètre, non rétrécis 
aux articulations; articles plus longs que larges ; 
protoplasme homogtne, c.loisons parfois peu visibles 
(fig. 171). 
Distribution : Pant.ropicsle. En Afrique : Maroc, Libye, 
Tchad (Borkou, Ennedi, Kanem), Gabon, Zaïre. 
Delta du Çhari : 8 (3Y.48) ; bassin de 1’El Béid : 12 (3822) ; 
lac Tchad, partie SE : 18 (3881, 3882), 23 (3808), 24 (3810), 
25 (3819), 26 (3780) ; partie N : 35 (3900), 40 (3795, 3796), 
41 (3907, 3908) ; 43 (3910), 50 (3940, 3941), 60 (3944, 3945), 
ILTIS P. 
PSEUDANABAENA 
Trichomes simples, droits, dépourvus de gaine, 
libres ou parfois dans la gelée d’autres algues ou 
animaux planctoniques ; articles cylindriques ou 
subcylindriques, parfois unis les uns aux autres 
par des ponts gélatineux. 
Clef des esptkes 
1. Filaments vivant. dans la gelée d’autres algues ; tricho- 
mes courts, de 1-2 p de diametre.. . . . . . . . P. mucicola 
1. Filaments libres, jamais dans la gelée d’autres algues.. 2 
2. Tric.homes de 1,5-3,7 p de diamatre.. . . . . . . P. eafenafa 
2. Trichomes de (4)~6-7 ,J, de diamètre.. . . . . . P. schmidlei 
Pseudanabaena catenata Lauterb. 
Tric.homes de 1,5-3,7 p de diamètre; articles 
cylindriques, carrés OLI un peu plus longs que larges, 
de 2-4 p de diamètre, non jointifs, unis les uns aux 
autres par un pont gélatineux (fig. 172). 
Disfribufion : Subcosmopolite. En Afrique : Tchad (Kanem), 
Zaïre, Mozambique. 
Delta du Chari : 6 (3850) ; lac Tchad, partie SE : 26 (3780) ; 
partie N : 43 (3910), 45 (3913), 47 (3923), 50 (3926), 51 (3927). 
Distribution : Tibet. 
Lac Tchad, partie SE : 18 (,3881, 3882, 3884). 
Oscillatoria terebriformis Gom. 
Trichomes de (3)-4-7 p de diamètre, spiralés au 
moins aux extrémités ; articles moins longs que 
larges ou carrés (fig. 169). 
Pseudanabaena mucicola (Naum. LE Hub.) Bourr., 
Verh. int. Ver. Limnol. 18 : 1330 (1973) 
Lyngbya nanmannii Iltis, Cah. 0. R.S.T.O.M., 
sér. Hyclrobiol. 6 : 216 (1972) 
Phormidium mncicola Naum. (9c Hub., Ber. D. Bol. 
Ges. 47 : 67 (1929) 
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Trichomes courts, dans la gelée de diverses algues 
planctoniques; articles de 1,5-4x 1,4-2 p. Dans la 
rhgiun du lac Tchad, presque toujours dans la gelbe 
enburant les colonies de dficrocysfis aempkosa 
(fig. 2.0). 
Distribzztitrn : Cosmopo1it.e. En Afrique : Sierra Leone, 
C:lite d’Ivnire, Tchad (Ennedi, Kanem), Sudan, Zaïre, T&anrla, 
Kenya, Zambie, RhodBsie. 
Bassin dr 1’El Béid . , 9 (3842-3845), 11 (3837i ; lac Tchad, 
partie SE : 16 (3876, 3876), 17 (387%3W80), 18 (3881, 3885), 
?O (3887), 21 (3&M, 388R), 22 (3890, 3891), 23 (3808, 38121, 
24 (38101, 27 (~P%I, 28 (3893), 29 (3895, 3897), 30 (3898), 
TLTIS IX, S, SI, XIII ; partie N : 35 (3899), 36 (3901, 3902), 
37 (3903), 38 (3905), 39 (3906), 41 (3907, 3908), 42 (3909), 
43 (3910), 44 (3911, 3912), 45 (3913), 46 (3913), 47 (3923), 
49 (3919), 50 (3926i. 51 (3927), 52 (3929), 54 (3931), 59 (3940), 
ôl (3946), ILTIS F, G, J, K, L, M, R, S, T, U, V, W, ROBINSON 
Z ; partie S : 64 (3949), 67 (3955), 69 (3958, 3959). 
Pseudanabaena schmidlei Jaag 
Trichomes de (4)-S-7 p de diamétre; articles 
carrés ou un peu moins longs que larges (fig. 173). 
Distribution : Subcosmopolite. 
Lac Tchad, partie SE : 26 (3780). 
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L’échelle de 10 p est indiquée par un trait au voisinage de chaque figure. 
Planche 1. - 1 : Aphanothece clathrata ; 2 : Aphanothece elabens ; 3 : Aphanothece microscopica ; 4 : Aphanothece nidulans ; 
5 : Aphanothece stagnina ; 6 : Chroococcus limneticus ; 7 : Chroococcus minutus ; 8 : Chroococcus t.urgidus ; 9 : Chroococcus 
turicensis ; 10 : Coelosphaerium confertum ; 11 : Coelosphaerium kuetzingianum ; 12 : Coelosphaerium minutissimum ; 13 : 
Gomphosphaeria aponina ; 14 : Gomphosphaeria naegeliana ; 15 : Gomphosphaeria pusilla ; 16 : Merismopedia elegans ; 17 : 
Merismopedia glauca ; 18 : Bferismopedia punctata ; 19 : hlerismopedia tenuissima ; 20 : hlicrocystis aeruginosa, accompagné de 
quelques trichomes de Pseudanabaena mucicola ; 21 : Microcystis densa ; 22 : Microcystis elachista ; 23 : Microcystis holsatica ; 






Plmche 2. - 29 : Microcharte investirns ; 30 : Microchaetr trnern ; 31 : Microcbac~tr uberrima ; 32 : Microchaete violacea ; 
33 : Celothrix braunii ; 34 : Caluthrix brcvissirm : a. forme typique ; b, grande forme ; 35 : Calothrix castellii ; 36 : Calothrix 
colunitkmn ; 37 : Calothris epiphytica ; 38 : Calotbris f’usca ; 39 : Culothrix ghosei ; 40 : Calothrix parietina. 
Cuh. O.R.S.T.O.Al., sér. H!ydrohiol., ~1. VIII, no S/d, 1.974: lb’.i-1.9s. 
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Planche 3. - 41 : Calothrix rodriguczii ; 42 : Calothrix scytonemicola ; 43 : Calothrix scytonrmicola var. brasiliensis ; 44 : 
Gloeotrichia natans ; 45 : Gloeotrichia pilgeri ; 46 : Rivularia aquatica ; 47 : Anabaena azollac ; 48 : Anabaena cglindrica ; 49, 
50 : Anabaena flos-aquae ; 51 : Anabaena fuellebornii ; 52 : Anabaena inaequalis ; 53 : Anabaena iyengarii var. tenuis ; 54 : Ana- 
baena sphaerica ; 55 : Anabaena sphaerica var. ellipsoidea ; 56 : Anabaena sphaerica var. tenuis ; 57 : Anabaena spiroides. 





P!wche 1. - 58 : Anabaena torulosa ; 59 : Anabaena torulosa var. tenuis ; 60 : hnaharna vaginicola ; 61 : Anabaenopsis tanga- 
nyikae ; 62 : Cylindrospermum catenatum ; 63 : Cylindrospermum licheniforme ; 64 : Cylindrospermum muscicola ; 65 : Nodularia 
harvryana; 66 : Nodularia laxa ; 67 : Nostcç côrneum ; 68 : NoStOC entophytum; 69 : NOstoC hederulae; 70 : Nostoc linckia; 71 : 
Nostoc l>aIudosum ; 70 : Nostoc piscinalr ; 73 : Nostoc spongiaeformr ; 74 : Raphidiopsis curvata ; 75 : Raphidiopsis mediterranea ; 
(6 : Lyngby-a :1rrueineo-çoPrulea ; 77 : Lyngbya angustissima ; 78 : Lyngbya cfr borgertii ; 79 : Lyngbya bourrellyana ; 80 : 
Lyngbya bourrcllyana var. major ; 81 : Lyngbya cebenncnsis ; 82 : Lyngbya ceylanica ; 83 : Lyngbya circumcreta ; 84 : Lyngbya 
contorta ; 85 : Lyngbya digurtii ; 86 : Lyngbya epiphytica. 
Cal~. O.H.S.I:O.AI., sPr. Hgdrobiol., vol. VIII, no 314, 197d: 165-198. 




Planche .5. - 87 : Lyngbya foveolarum ; 88 : Lyngbya hieronymusii ; 89 : Lyngbya laaerheimii; 90 : Lyngbya 1inmetic.a ; 91 : 
Lyngbya major; 92 : Lyngbya martensiana ; 93 : Lyngbya orientalis; 94 : Lyngbya perelegans ; 95 : Lyngbya pseudoafri- 
cana ; 96 : Lyngbyd pusilla ; 97 : Lyngbya putealis ; 91 : Lyngbya retzii ; 99 : Lyngbya ripidula ; 1011 : Lyngbya submonilifera ; 
101 : Lyngbia sut.ilis ; 102 : Lyngbya tchadensis ; 103 : Lyngbya transvaalensis ; 104 : Lyngbya vrrsicolor ; 105 : Rlicrocoleus, 
lacustris ; 106 : Oscillatoria acuminata ; 107 : Oscillatoria acuta ; 108 : Oscillatoria agardhii ; 109 : Oscillatoria amoena ; 110 : 
OSCillatOria anlphibid ; 111 : Oscillatoria angUina , . 112 : Oscillatoria angusta : 113 : Oscillatoria annae ; 114 : Oscillatoria articulata ; 
115 : Oscillatoria bornetii ; 116 : Oscillat,oria boryana ; 117 : Oscillatoria brevis ; 118 : Oscillatoria chalybea ; 119 : Oscillatoria 
chalybea var. insukxis ; 120 : Qscillatoria chlorina ; 121 : Oscillatoria cortiana ; 122 : Oscillatoria ùelicatissirna ; 123 : Oscillatoria 
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SJ/unche (i. - 128 : Oscillattrria @gantes ; 129 : Oscillatnria granulata ; 130 : Osrillatoria hnmelii ; 131 : Oscillat.oria iltisii ; 132 : 
Oscillatoria irrigua ; 133 : Oscillatoria jasorvensis ; 134 : Oscillatoria jcnneri ; 135 : Oscillntoria lacustris, extrknitk de 3 trichomes 
1~1, la mPmr population ; 136 : Oscillat.oria taxa ; 137 : Oscillatoris lasissima ; 138 : Oscillatoria leonardii ; 139 : Oscillatoria limne- 
tica ; 110 : Owillatc~ria limosa ; 141 : Oscillatoria mougeotii ; 140 : Oscillatoria nrglectn : 143 : Oscillatoria neumannii ; 144 : 
Oscillatoria okenii . , 145 : Oscillntoria ornata ; l+l6 : Oscillatoria oscillarioides ; 147 : OsciIIatoria prrornafa f. attenuata ; 148 : 
Osrillatorin plafensis ; 149 : Oscillatoria playfairii ; I%l : Oscillatoria princeps ; 151 : Oscillatoria proboscidrs ; 152 : Oscillatoria 
pmlifka ; 153 : Oscillatoria prokus ; 161 : Oscillatoria pseudogeminata ; 155 : Oscillatoria pseudolabyrinthiformis ; 156 : Oscilla- 
toria cluadripunctulata ; 157 : Oscillatori:~ rubescens ; 158 : Oscillaforia sancta ; 159 : Oscillatoria schroederi ; 160 : Oscillatoria 
simplirissima ; 161 : Oscillatoria simplicissima: petite forme ; 162 : Oscillatoria splrndida ; 163 : Osrillatoria subbrevis ; 164 : 
Oscillatoria whprirstlCyi : 165 : Oscillatoria subtilissima ; 166 : Ckcillatoria tanganyiltae ; 167 : Oscillstoria tenuis ; 168 :Oscillator%~ 
f nnuis & ar. asiatica ; 169 : Oscillatoria tcrebriformis ; 171) : Oscillatoria transvaalensis ; 171 : Oscillatoria willei ; 172 : Pscudanabaena 
cntenata : 173 : Psrudanabaena schmidlei. 
